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7KHDQQXDO,QWHUQDWLRQDO)HVWLYDO·V
WK DQQLYHUVDU\ FHOHEUDWLRQ
:HGQHVGD\ DW WKH 6WXGHQW &HQWHU
UHSUHVHQWHGFRXQWULHV
7KHHYHQWEHJDQZLWKDÁDJSDUDGH
RI VWXGHQWV GUHVVHG LQ WKHLU QDWLYH
FXOWXUDO DWWLUH FDUU\LQJ WKH ÁDJV RI
WKHLUFRXQWULHV&KDQFHOORU5LWD&KHQJ
MRLQHG WKH PDUFK ZLWK DQ $PHULFDQ
ÁDJ$IWHU DQ RSHQLQJ FHUHPRQ\ WKH
IRRGIDLUEHJDQZLWKERRWKVVHWXSIRU
VWXGHQWV DQG FRPPXQLW\PHPEHUV WR
WU\IRUHLJQIRRGV
&KHQJ VSRNH DW WKH RSHQLQJ
FHUHPRQ\ VD\LQJ VKH DQG RWKHU
XQLYHUVLW\ DGPLQLVWUDWRUV ZHUH SURXG
RIWKHJURZLQJQXPEHURILQWHUQDWLRQDO
VWXGHQWVDQGVWDII
&LW\ &RXQFLOZRPDQ &RUHQH
0F'DQLHO DOVR DWWHQGHG WKH HYHQW
LQ SODFH RI 0D\RU -RHO )ULW]OHU WR
RIÀFLDOO\UHFRJQL]H,QWHUQDWLRQDO:HHN
IRU WKH FLW\ 6KH VDLG ,QWHUQDWLRQDO
:HHNLVLPSRUWDQWIRUWKHFRPPXQLW\
DVDZKROHUDWKHUWKDQMXVWWKHFDPSXV
´,WVKRXOGEHDQRSSRUWXQLW\WRJHW
WR NQRZ WKHVH LQWHUQDWLRQDO VWXGHQWV
«DQGPDNHWKHPIHHOOLNHWKH\·UHDW
KRPHDQGNQRZWKDW WKHUH·V ORYHDQG
FDULQJ QRW RQO\ RQ WKH FDPSXV EXW
DOVR LQ WKH FLW\ RI &DUERQGDOHµ VKH
VDLG
0F'DQLHOVDLGVKHKRSHVWKHFLW\·V
VXSSRUW ZLOO HQFRXUDJH LQWHUQDWLRQDO
VWXGHQWV WR YHQWXUH RII FDPSXV DQG
H[SORUHWKHWRZQ
7KH IDFW WKDW WKH HYHQW LV LQ LWV
WK\HDU LVDPLOHVWRQHLQ LWVHOIVKH
VDLG EHFDXVH SURJUDPV FRPH DQG
JREXW WKH LQWHUQDWLRQDOSURJUDPKDV
PDQDJHG WR ODVW KDOI D FHQWXU\ 7KH
HYHQWKDGLWVÀUVW\HDUDWWKHRSHQLQJ
RIWKH6WXGHQW&HQWHULQDQGKDV
EHHQKHOGLQWKHEXLOGLQJHYHUVLQFH
&DUOD &RSSL GLUHFWRU RI
,QWHUQDWLRQDO 3URJUDPV DQG 6HUYLFHV
VDLG VKH UHDOL]HG WKH HYHQW ZDV LQ
LWV WK \HDU E\ DFFLGHQW 6KH VDLG D
VWXGHQW ORRNLQJ WKURXJK ROG FDPSXV
\HDUERRNV IRXQG D SDUDJUDSK VWDWLQJ
WKHHYHQWZDVKHOGLQWKHRSHQLQJ\HDU
RIWKH6WXGHQW&HQWHU
&RSSL VDLG WKHUH ZHUHQ·W PDQ\
FKDQJHV WR WKH SURJUDP IRU LWV
DQQLYHUVDU\ EHFDXVH LW
V VXFK D
KDOOPDUN WUDGLWLRQ 7KH VWXGHQWV DUH
DOVRYHU\EXV\VKHVDLGVRVKH·VSURXG
WKDW WKH\·UH DEOH WRSXW LW WRJHWKHU LQ
WKHÀUVWSODFH
´, DOZD\V VD\ LW·V DPD]LQJ WKDW
WKH\GRWKLVRQWRSRIEHLQJIXOOWLPH
VWXGHQWV KDYLQJ WHVWV VWXG\LQJ DOO
WKHWLPHDQGZRUNLQJLQWKHLUVWXGHQW
ZRUNHUMREVWREHDEOHWRVLWKHUHDQG
UHKHDUVHOLNHWKH\·YHGRQHLQWKHSDVW
WZRZHHNVµ&RSSLVDLG
'HOZDU+RVVDLQDJUDGXDWHVWXGHQW
LQ MRXUQDOLVP IURP %DQJODGHVK VDLG
WKLV\HDUZDVWKHÀUVWWLPH%DQJODGHVK
VWXGHQWV WRRN SDUW LQ WKH HYHQW +H
VDLG LW ZDV H[FLWLQJ IRU KLP EHFDXVH
KH JRW WR H[KLELW KLV FXOWXUH WKURXJK
WKHXQLYHUVLW\
´,W·VDVSHFLDOGD\IRU6,8DVSHFLDO
GD\IRULQWHUQDWLRQDOVWXGHQWVEHFDXVH
ZH DUH NLQG RI OLNH DPEDVVDGRUV IRU
RXUFRXQWULHVµKHVDLG
$GHOHNH .ROHRVKR D VHQLRU
IURP &KLFDJR VWXG\LQJ HOHFWULFDO
HQJLQHHULQJ WHFKQRORJ\ VDLG ZKLOH
LW ZDVQ·W KLV ÀUVW \HDU SDUWLFLSDWLQJ
LQ WKH HYHQW LW ZDV WKH ÀUVW WLPH KH
&RQVWUXFWLRQ RI WKH 7UDQVSRUWDWLRQ (GXFDWLRQ &HQWHU LV
QRZSHUFHQWFRPSOHWHDQGZLWKLQEXGJHW
7KHFHQWHUKDVEHHQLQFRQVWUXFWLRQIRUQHDUO\WZR\HDUVDQG
ZLOOKRXVHWKHDXWRPRWLYHWHFKQRORJLHVDYLDWLRQWHFKQRORJLHV
DQGÁLJKWPDQDJHPHQWSURJUDPVZKHQFRPSOHWHG
'DYH 1HZP\HU FKDLUPDQ RI DYLDWLRQPDQDJHPHQW DQG
ÁLJKWDQGDVVRFLDWHSURIHVVRUVDLGWKHSURMHFWKDVEHHQJRLQJ
VHDPOHVVO\+HVDLGLWVKRXOGEHFRPSOHWHGE\-XO\
1HZP\HU DQG KLV FROOHDJXHV VDLG WKH\ DWWULEXWH WKH
SURMHFW
VVXFFHVVWRWKHFRQWUDFWRUVDQGDUFKLWHFWV
´:H KDYH D JUHDW WHDP RXW WKHUH ZLWK 5LYHU &LW\
&RQVWUXFWLRQGRLQJ WKHFRQVWUXFWLRQDQG)*0$UFKLWHFWXUH
RYHUVHHLQJWKHZRUNµKHVDLG
$IWHUWKH-XO\GDWHWKHUHZLOOEHDRQHWRWZRPRQWKPRYH
LQDQGLPSURYHPHQWSHULRG$IWHUWKDWSURFHVVWKHEXLOGLQJ
VKRXOGEHIXOO\IXQFWLRQDOE\2FWREHU1HZP\HUVDLG
7KH FHQWHUZLOO EH KRPH WRPRUH WKDQ DXWRPRWLYH
DQG DYLDWLRQ WHFKQRORJ\ VWXGHQWV DQG HPSOR\ DERXW 
SHRSOH
7KHVTXDUHIRRWVWUXFWXUHZDVJLYHQDPLOOLRQ
EXGJHWE\WKH6WDWHRI,OOLQRLV·FDSLWDOGHYHORSPHQWERDUGLQ
'HFHPEHURIZKHQ*RY3DW4XLQQDSSURYHGOHJLVODWLRQ
WRVWLPXODWHWKHHFRQRP\LQVRXWKHUQ,OOLQRLVVDLG1HZP\HU
1HZP\HUVDLGRQHDVSHFWRIWKHSURMHFW
VVXFFHVVLVWKDW
LWKDVRQO\GLSSHGLQWROHVVWKDQSHUFHQWRIWKHFRQWLQJHQF\
PRQH\DIXQGXVHGVSHFLÀFDOO\IRUPLVWDNHVDQGFKDQJHVWKDW
DUHQRWLQWKHRULJLQDOEXGJHW
´8VXDOO\LI\RXDUHSHUFHQWGRQH\RXDUHH[SHFWHGWR
KDYHXVHGSHUFHQWRI\RXUFRQWLQJHQF\PRQH\VRWKHIDFW
WKDWZHKDYHXVHGVROLWWOHLVSKHQRPHQDOµKHVDLG
7KHDXWRPRWLYHWHFKQRORJLHVSURJUDPLVORFDWHGPLOHV
RII FDPSXV LQ &DUWHUYLOOH 7KH EXLOGLQJV ZHUH HVWDEOLVKHG
GXULQJ:RUOG:DU ,, DV WHPSRUDU\ DPPXQLWLRQ SURGXFWLRQ
ZDUHKRXVHV
0LNH %HKUPDQ DXWRPRWLYH WHFKQRORJLHV DVVRFLDWH
SURIHVVRUDQGFKDLUPDQVDLGWKHIDFLOLW\ODFNVPDQ\QHFHVVDU\
IHDWXUHV
´&XUUHQWO\ZHDUH LQZRRGEXLOGLQJVZLWKQRFOLPDWHRU
HQYLURQPHQWDOFRQWUROVµKHVDLG
7KLV ZHHNHQG 6WDJH &RPSDQ\ DFWRUV
ZLOORQFHDJDLQSHUIRUPDFODVVLFFRXUWURRP
GUDPDWKDWSLWVDIXQGDPHQWDOLVWSURVHFXWLQJ
DWWRUQH\ DJDLQVW KLV ORQJWLPH ULYDO D IUHH
WKLQNLQJGHIHQVHODZ\HU
´,QKHULW WKH :LQGµ WKH NH\QRWH
SUHVHQWDWLRQ IRU WKH 6WDJH &RPSDQ\·V WK
DQQLYHUVDU\ FHOHEUDWLRQ LV D UHSULVH RI WKH
ÀUVWSOD\WKHFRPSDQ\SURGXFHGLQ
3UHVLGHQW RI WKH 6WDJH &RPSDQ\ &UDLJ
+LQGH VDLG  \HDUV RI VWURQJ FRPPXQLW\
VXSSRUWFRXSOHGZLWKXQZDYHULQJGHGLFDWLRQ
IURP KXQGUHGV RI YROXQWHHUV FRPPLWWHG WR
SURYLGLQJ-DFNVRQ&RXQW\ZLWKDKLJKTXDOLW\
OLYHWKHDWHUKDVEHHQUHZDUGLQJ
´,Q RXU  \HDUVZH·YH GRQH  SOD\V
DQGZH·YHJLYHQRYHUSHUIRUPDQFHVµ
+LQGHVDLG
0HPRUDELOLD IURP WKH WKHDWHU
FRPSDQ\·V SDVW SHUIRUPDQFHV LQFOXGLQJ
FRVWXPHV DQG SRVWHUVZLOO EH RQ GLVSOD\
LQ WKH OREE\ DQG DGMRLQLQJ JDOOHU\ DW WKH
9DUVLW\&HQWHUIRUWKH$UWV
+LQGHLVRQHRIWKHIRXQGLQJPHPEHUVRI
WKH 6WDJH &RPSDQ\ +H VDLG LQ HDUO\ 
D VPDOO JURXS RI SHRSOH IURP &DUERQGDOH
DQG 0XUSK\VERUR GHFLGHG WR RUJDQL]H D
FRPPXQLW\WKHDWHU$IHZPRQWKVODWHUWKH\
SURGXFHG´,QKHULW WKH:LQGµDÀFWLRQDOL]HG
DFFRXQW RI WKH IDPRXV  6FRSHV
´PRQNH\µWULDO
´:H FKRVH LW SULPDULO\ EHFDXVH LW KDV
D ODUJH FDVW DQG LW ZRXOG DOORZ IRU ORWV RI
SHRSOHWRJHWRQVWDJHµ+LQGHVDLG
6LQFHWKHSOD\LVDFRXUWURRPGUDPDWKH
FRPSDQ\ DUUDQJHG WR JLYH WKHLU ÀUVWHYHU
SHUIRUPDQFH LQ WKH QRUWK FRXUWURRP RI WKH
-DFNVRQ&RXQW\&RXUWKRXVH
´,WZDVJRRG35µ+LQGHVDLG
'XULQJLWVÀUVW\HDUWKHWKHDWHUFRPSDQ\
JDYH SHUIRUPDQFHV LQ D YDULHW\ RI YHQXHV
LQFOXGLQJD ORFDO FKXUFK D UHVWDXUDQW DQGD
KLJKVFKRRO
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7+856'$<
Abdulrahman Althomali, an exchange student from Saudi Arabia studying 
English as a second language, hands food to a customer Wednesday 
during the 50th anniversary of the International Festival, held in the 
Student Center Ballrooms. Students attending the event bought tickets to 
exchange for food from the various countries represented at the festival.
PAT SUTPHIN | DAILY EGYPTIAN
Vincent Rhomberg, left, and Craig Hinde, right, perform Tuesday at the Varsity 
Center for the Arts in Carbondale. The Stage Company of Carbondale is presenting 
“Inherit the Wind” on Feb. 17-19 for its 30th anniversary. “Inherit the Wind” was 
the first play the Stage Company performed when they formed in 1982.
CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
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City police responded 
to a residence on the 900 
block of W. Pecan Street 
Wednesday in response to a 
report of residential burglary. 
The unknown suspects 
entered the residence and 
stole property sometime 
between 7:45 p.m. and 9:15 
p.m. The incident is still under 
investigation.
City police responded to 
a residence on the 500 block 
of S. Graham Street Tuesday 
in response to a report of 
residential burglary. The 
unknown suspects entered the 
residence and stole property 
sometime between 12:00 p.m. 
December 20, 2011 and 8:00 
p.m. February 12. The incident 
is still under investigation.
City police found two 
missing juveniles, Paige C. 
Allen and Donna M. Garcia, 
Wednesday in the area of 
Pleasant Hill Road. The 15- and 
16-year-olds were reported 
missing Feb. 5. Both juveniles 
were in good health.
Two instances of criminal 
damage to two vehicles were 
reported Feb. 8 in parking lot 
27 and lot 59. There are no 
suspects for either crime.
Zakir Guyton, a 
sophomore from Chicago, was 
arrested by campus police Feb. 
9 for possession of cannabis 
at Mae Smith. The student 
was issued a city pay by mail 
citation and released.
Rachel Kasper, a junior 
from Itasca, was arrested 
by campus police Feb. 10 
for battery at parking lot 7. 
Kasper was accompanied by 
a 20-year-old male student 
who has been identified. The 
24-year-old victim did not 
require medical treatment.
Campus police arrested 
Brittany Hopkins, a freshman 
from Chicago, at Allen III for 
possession of cannabis Feb. 
10. Hopkins was issued a 
Carbondale City pay by mail 
citation and released.
Two instances of criminal 
damages to vehicles were 
reported Feb. 11 in parking lot 
23 and lot 59. There are no 
suspects for either crime.
Campus police arrested 
Thomas Durand, a freshman 
from Arlington Heights, for 
possession of cannabis in Felts 
Hall on Feb. 12. Durand was 
issued a Carbondale City pay 
by mail citation and released.
Campus police reported a 
criminal damage to a vehicle 
Feb. 13 in parking lot 27. There 
are no suspects.
Campus police reported a 
criminal defacement of state 
property on at University Hall 
Feb. 13. There are no suspects.
SOURCE: CARBONDALE CITY POLICE, SIUC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
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SODQQHGLWDVWKHYLFHSUHVLGHQWRI
$IULFDQ 6WXGHQW &RXQFLO +H VDLG
DV D ÀUVW JHQHUDWLRQ $PHULFDQ
IURP1LJHULDKHWKLQNVWKHHYHQWLV
LPSRUWDQW EHFDXVH D ORW RI SHRSOH
GRQ·W NQRZ DERXW RWKHU FRXQWULHV
DQGFXOWXUHV
´:H WU\ WR LQIRUP VWXGHQWV
RQ FDPSXV DERXW RXU FXOWXUHµ
.ROHRVKRVDLG
6WXGHQWV DQG FRPPXQLW\
PHPEHUVVDLGWKH\IRXQGWKHHYHQW
WREHHGXFDWLRQDO
'HUULFN +DDQ D VHQLRU IURP
/DQVLQJ VWXG\LQJ SUHPHG VDLG
KH DWWHQGHG WKH IDLU EHFDXVH KH·V
EHHQ JHWWLQJ LQYROYHG ZLWK WKH
LQWHUQDWLRQDO FRPPXQLW\ D ORW LQ
WKH SDVW \HDU DQG KDV PDGH D ORW
RIIULHQGV+HVDLGKH·VLQD%LEOH
VWXG\ JURXS ZLWK LQWHUQDWLRQDO
VWXGHQWV WKURXJK WKH ,QWHUYDUVLW\
&KULVWLDQ)HOORZVKLS
´,JXHVVLW·VMXVWJRRGIRUSHRSOH
WRKDYHDFKDQFHWRWU\RWKHUIRRGV
DQGMXVWH[SHULHQFHRWKHUFXOWXUHVµ
+DDQ VDLG ´$ ORW RI SHRSOH KHUH
SUREDEO\ ZRQ·W KDYH D FKDQFH WR
YLVLW PRVW RI WKHVH FRXQWULHV DQG
PHHWSHRSOHµ
7RGG (SSV D &DUERQGDOH
UHVLGHQW DQG 6,8 DOXPQXV VDLG
KHFDPHWRWKHIHVWLYDOEHFDXVHKH
OLNHVWU\LQJQHZIRRGVDQGOHDUQLQJ
DERXWGLIIHUHQWFXOWXUHV
&RSSL VDLG WKH LQWHUQDWLRQDO
VWXGHQWV EHJDQ SODQQLQJ IRU WKH
HYHQWEDFNLQ6HSWHPEHUDQGVSHQW
WKHSDVWFRXSOHRIZHHNVSUHSDULQJ
WKHPHQX IRU WKH IDLU DQG IRU WKH
JUDQG ÀQDOH VKRZ ZKLFK ZLOO EH
)ULGD\DWWKH6WXGHQW&HQWHU
6KHVDLGWKHHYHQWUHFHLYHVVRPH
IXQGLQJ IURP WKH 8QGHUJUDGXDWH
6WXGHQW *RYHUQPHQW DQG QRUPDOO\
FRVWV DURXQG 7KLV \HDU VKH
VDLGWKHHYHQWUHFHLYHGVRPHSULYDWH
GRQDWLRQVIURPEXVLQHVVHVLQWKHDUHD
1RUPDOO\ WKH HYHQW VHOOV EHWZHHQ
DQGWLFNHWVDWFHQWV
DSLHFHDQGWKHPRQH\LVJLYHQWRWKH
VWXGHQW FRXQFLOV WKDW SDUWLFLSDWH LQ
WKHIRRGIDLU&RSSLVDLG
6KHVDLGWKHHYHQWLVLPSRUWDQW
EHFDXVH LW·V OLNH D SDVVSRUW WR WKH
ZRUOGZLWKRXW OHDYLQJ WKH FRXQW\
3DUWLFLSDQWV JHW WR WDVWH KHDU DQG
IHHO FXOWXUHV IURP DURXQG WKH
ZRUOG&RSSLVDLG
´,W·V SHUKDSV QDwYH DQG
LGHDOLVWLFEXW,WKLQNLW·VWKHSDWKWR
ZRUOGSHDFHZKHQ\RXOHDUQDERXW
RWKHUFXOWXUHVµVKHVDLG
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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7KH QHZ WUDQVSRUWDWLRQ FHQWHU ZLOO KDYH KRVHV
ZKLFKFRQQHFWWRWKHH[KDXVWSLSHVRQFDUVDQGGLUHFW
WKHLUH[KDXVWRXWVLGHRIWKHEXLOGLQJ
1HZP\HU VDLG WKHUH LV QR ZD\ IRU WKH DXWR
WHFKQLFLDQVWRGLUHFWWKHH[KDXVWVRWKHQHZIDFLOLW\ZLOO
EHPXFKVDIHUDQGFOHDQHU
7KHQHZEXLOGLQJZLOODOVRIHDWXUHDQDWWDFKHGWHVW
FHOODQGÁHHWVWRUDJHJDUDJHERWKDUHH[SHFWHGWREH
FRPSOHWHGE\WKHPLGGOHRIVXPPHU
1HZP\HUVDLGWKHWHVWFHOODQDUHDXVHGWRWHVWDQ
HQJLQH
VHIÀFLHQF\LVHVVHQWLDO
´:H KDYH EHHQ ZDLWLQJ IRU D WHVW FHOO VLQFH WKH
DYLDWLRQSURJUDPEHJDQLQWKH
VµKHVDLG´ :KHQZH
ZRUNRQDHQJLQHQRZWKHRQO\ZD\ZHFDQWHVWLWLV
LQDQDLUSODQHLQWKHDLU7KLVLVH[WUHPHO\GDQJHURXV
VHHLQJDVKRZWKHHQJLQHFRXOGVHOIGHVWUXFWµ
7KHÁLJKWDYLDWLRQSURJUDPLVFXUUHQWO\KRXVHGLQ
DQVTXDUHIRRWEXLOGLQJ
%HKUPDQ VDLG EULQJLQJ DOO WKUHH GHSDUWPHQWV
WRJHWKHU ZLOO DOORZ WKH IDFXOW\ VWDII DQG VWXGHQWV WR
LQWHUDFWDQGZRUNRQSURMHFWVWRJHWKHU
$FFRUGLQJWRWKH7(&·VZHEVLWH7KH6,8&7(&LV
WKHXOWLPDWHH[SUHVVLRQRIH[FHOOHQFHRIWKHXQLYHUVLW\
V
DXWRPRWLYHDQGDYLDWLRQSURJUDPVZKLFKDUHDPRQJ
WKHPRVWZLGHO\UHVSHFWHGDQGKLJKO\UDWHGLQWKHZRUOG
%HKUPDQ VDLG WKH7(&ZLOO ÀQDOO\ DOORZ IRU WKH
DSSURSULDWH HQYLURQPHQW WR WUXO\ WHDFK DXWRPRWLYH
WHFKQRORJ\ DYLDWLRQ PDQDJHPHQW DQG ÁLJKW DQG
WHFKQRORJLHVVWXGHQWV
´,W·V JRLQJ WR EH D SURSHU UHSUHVHQWDWLRQ RI RXU
LQGXVWU\ZKRZHDUHDQGRXUXQLYHUVLW\µKHVDLG
1HZP\HUVDLGWKHXQLYHUVLW\KDVEHHQSODQQLQJWKLV
SURMHFWVLQFH
´1RZ LW LV DOPRVW GRQH DQG LW LV JRLQJ WR EH D
SKHQRPHQDOSODFHµKHVDLG
$VKOH\=ERUHNFDQEHUHDFKHGDW
D]ERUHN#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
TEC
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$\HDUODWHUWKH6WDJH&RPSDQ\
PRYHG LQWR WKH ROG %DQN RI
&DUERQGDOH EXLOGLQJ RQ WKH FRUQHU
RI:DVKLQJWRQDQG0DLQ7KHEDQN
OHDVHG WKH EXLOGLQJ WR WKH 6WDJH
&RPSDQ\IRUD\HDU
7KH6WDJH&RPSDQ\SHUIRUPHG
WKHUHIRUWKHQH[W\HDUV
1LFN (DUOO DQRWKHU IRXQGLQJ
PHPEHURIWKH6WDJH&RPSDQ\VDLG
$UFKLEDOG0F/HRG UHWLUHGFKDLURI
WKH6,8&7KHDWHU'HSDUWPHQWZDVD
VWURQJVXSSRUWHURIWKHVPDOOWKHDWHU
JURXS GXULQJ LWV \HDUV DW WKH EDQN
EXLOGLQJORFDWLRQ
´+H ZDV DQ HVSHFLDOO\ WDOHQWHG
VFHQLF GHVLJQHU DQG KH GHVLJQHG
DQGEXLOWPDQ\PDQ\RIRXUVKRZV
ZKLOHZHZHUHRYHULQWKDWROGEDQN
EXLOGLQJµ(DUOOVDLG
,Q WKHEDQNEXLOGLQJZDV
GHHPHGXQVDIHDQGZDVGHPROLVKHG
7KH6WDJH&RPSDQ\VHDUFKHGIRUD
QHZKRPHZKLOHLWFRQWLQXHGWRJLYH
SHUIRUPDQFHV LQ ORFDOFKXUFKHVDQG
VFKRROV
7KH 6WDJH &RPSDQ\ PRYHG
LQWR WKHLUFXUUHQWYHQXH WKH9DUVLW\
&HQWHUIRUWKH$UWVLQ,WWRRN
VHYHUDOWKRXVDQGKRXUVRIYROXQWHHU
ODERUWRXSJUDGHWKHEXLOGLQJ+LQGH
VDLGEHIRUHWKHVWDJHFRPSDQ\FRXOG
ODXQFKLWVVHDVRQ
7KH 6WDJH &RPSDQ\ SURGXFHV
IRXU SOD\V GXULQJ LWV PDLQ VHDVRQ
ZKLFK UXQV IURP 2FWREHU WKURXJK
$SULO +LQGH VDLG  7KH FRPSDQ\
DOVRSUHVHQWVDFKLOGUHQ·VSOD\LQWKH
VXPPHU DQG KROGV DQ DSSUHFLDWLRQ
JDODLQ$XJXVWWRWKDQNLWVGRQRUVDQG
YROXQWHHUV
/RUHQ&RFNLQJYLFHSUHVLGHQW
LQ FKDUJH RI SURGXFWLRQV VDLG
WKH 6WDJH &RPSDQ\ LV DQ DOO
YROXQWHHURUJDQL]DWLRQH[FHSWIRU
D IHZ SDUWWLPH HPSOR\HHVZKR
UXQ WKH ER[ RIÀFH DQG VHYHUDO
ODERUHUV ZKR DUH FRQWUDFWHG IRU
UHQRYDWLRQSURMHFWV
+LQGH VDLG LW WDNHV DQ DYHUDJH
RIYROXQWHHUKRXUVWRSXWRQD
VKRZ,QDGGLWLRQWRWKHWLPHSHRSOH
VSHQG DFWLQJ RQ VWDJHPDQ\KRXUV
DUH VSHQW EXLOGLQJ VHWV FROOHFWLQJ
SURSV DQG ZDUGUREH LWHPV DQG
PDUNHWLQJWKHVKRZV
0DU\%R\OHDQRWKHUPHPEHURI
WKHWKHDWHUFRPSDQ\VDLGYROXQWHHUV
GLGQ·W QHHG DQ\ DFWLQJ DELOLW\ WR
SDUWLFLSDWH LQ WKH SURGXFWLRQV ,Q
DGGLWLRQWRVWDJHUROHVSHRSOHEXLOG
VHWV VHZ FRVWXPHV DQG GHVLJQ
SRVWHUVVKHVDLG
,´I\RXFDQDFWVZHOO²ZH·OOFDVW
\RX  ,I\RXFDQXVHDKDPPHURU
LI\RXFDQSDLQWRUZKDWHYHUZH·OO
WKDQN \RX IRU VKRZLQJ XSµ %R\OH
VDLG
+LQGHVDLGKH LVHQFRXUDJHGE\
WKH QXPEHU RI QHZ DQG \RXQJHU
SHRSOH ZKR KDYH SDUWLFLSDWHG LQ
WKLV VHDVRQ·V SURGXFWLRQV LQFOXGLQJ
,´QKHULWWKH:LQGµ
´:H·UH FXWWLQJ D ULEERQ RQ
RSHQLQJ QLJKW DQG ODXQFKLQJ
RXUVHOYHV LQWR RXU IRXUWK GHFDGHµ
+LQGHVDLG
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
STAGE
CONTINUED FROM 1
Oliver Keys, front, a sophomore from East St. Louis 
studying automotive technology, and Ben Villa, 
a freshman from Aurora studying automotive 
technology, run a test on a car Wednesday during their 
basic electronics class. The automotive technology 
department will be moving into its new facility by 
the fall 2012 semester. Keys said everyone in the 
department is very excited about the move. “Some of 
the stuff we use is old and worn out; this new building 
will be more efficient for us and the school,” Keys said. 
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$PHULFDQVORRNLQJDWWKH86YLVLW
RI&KLQD
VOLNHO\IXWXUHOHDGHUIRUD
FOXHDERXWZKHUHUHODWLRQVEHWZHHQ
WKH WZR QDWLRQV PLJKW EH KHDGHG
WKH VLJQDO KDV EHHQ FOHDU 1R
FKDQJHLQVXEVWDQFHEXWSHUKDSVD
FKDQJHLQVW\OH
&KLQHVH 9LFH 3UHVLGHQW ;L
-LQSLQJWRHGWKHOLQHVHWE\WKHPDQ
KH LV WR VXFFHHG DV &RPPXQLVW
3DUW\ FKLHI LQ WKH IDOO +X -LQWDR
ZKRPDGHDJUDQG86 VWDWHYLVLW
D\HDUDJR
;LZKR LVH[SHFWHG WREHFRPH
SUHVLGHQW LQPDGHFOHDU WKDW
&KLQDZDQWV D GHHSHU UHODWLRQVKLS
ZLWK WKH 8QLWHG 6WDWHV DQG HYHQ
ZHOFRPHV LWV HQJDJHPHQW LQ WKH
$VLD3DFLÀFDV ORQJDV LW UHVSHFWV
&KLQD
VLQWHUHVWVDQGFRQFHUQVLQLWV
RZQQHLJKERUKRRG
,W ZDV D VFULSWHG WULS ZLWKRXW
VXUSULVHV VDLG -HII %DGHU (DVW$VLD
SROLF\ GLUHFWRU GXULQJ WKH ÀUVW WZR
\HDUV RI WKH 2EDPD DGPLQLVWUDWLRQ
+H REYLRXVO\ ZDVQ
W KHUH WR PDNH
SROLF\ RU PDNH GHFLVLRQV RU DOWHU
SRVLWLRQVRQLVVXHV+HLVQRWWKH1R
\HWDQGKHGRHVQ
WZDQWWRSUHMXGLFHKLV
FKDQFHVRIEHLQJ1R
%XW ZKLOH ;L  KDV VDLG OLWWOH
QHZ³DQGGLG OLWWOH WRQDUURZ WKH
JDSLQJGLIIHUHQFHVWKDWH[LVWEHWZHHQ
WKH86DQG&KLQDRQLVVXHVVXFKDV
KXPDQULJKWV³KHPDGHDFRQVFLRXV
HIIRUWWRDSSHDUOHVVUHPRWHWKDQWKH
VWLIIDQGDORRI+X
+H
VPRUHLQWHUDFWLYHWKDQSDVW
&KLQHVHOHDGHUV+HORRNV\RXLQWKH
H\H DQG \RX IHHO KH
V FRQYHUVLQJ
ZLWK \RX VDLG%DGHUZKR VSRNH
EULHÁ\ZLWK;LRQ:HGQHVGD\
0LQGIXO WKDW ;L OLNHO\ ZLOO
OHDG &KLQD IRU WKH QH[W GHFDGH
:DVKLQJWRQ SXOOHG RXW WKH VWRSV
WR PDNH KLP IHHO ZHOFRPH +H
KHOG D ORQJ PHHWLQJ ZLWK 2EDPD
DQGUHFHLYHGDJXQVDOXWHDWWKH
3HQWDJRQ ³ XQSUHFHGHQWHG IRU D
YLVLWLQJYLFHSUHVLGHQW
+LV WZRGD\ VZLQJ WKURXJK WKH
SRZHU FHQWHUV RI:DVKLQJWRQ ZDV
IROORZHG E\ D WULS :HGQHVGD\ WR
0XVFDWLQH,RZDZKHUH;LYLVLWHG
LQ  DV D \HDUROG FRXQW\
OHYHO RIÀFLDO WR OHDUQ DERXW FURS
DQGOLYHVWRFNSUDFWLFHV
,Q0XVFDWLQH ;L YLVLWHG ZLWK
VRPH RI WKH SHRSOH KH
G VSHQW
WLPH ZLWK GXULQJ WKH  WULS
+HDOVRZDVJUHHWHGE\,RZD*RY
7HUU\ %UDQVWDG DQG VDW GRZQ
IRU WHD ZLWK WKH UHVLGHQWV ZKLOH
SKRWRJUDSKHUV DQG YLGHR FUHZV
UHFRUGHGWKHLQWHUDFWLRQ
,
PÁDEEHUJDVWHGWKDWKHZRXOG
WDNHWLPHRXWRIKLVEXV\VFKHGXOH
DQGFRPHEDFNWR0XVFDWLQHVDLG
(OHDQRU 'YRUFKDN ZKRVH IDPLO\
KRVWHG;LIRUWZRQLJKWVGXULQJWKH
YLVLW\HDUVDJR
7KH,RZDWULSLQSDUWLFXODUZLOO
EH DQRWKHU RSSRUWXQLW\ IRU ;L WR
VKRZ D PRUH SHUVRQDO VLGH DQG
DSSHDU OHVVZRRGHQ WKDQ+X+H
ZLOO URXQG RII KLV 86 YLVLW LQ
&DOLIRUQLD
%HIRUH OHDYLQJ IRU ,RZD ;L
ZKR KDV D GDXJKWHU DW +DUYDUG
8QLYHUVLW\ XVHG WKH PDLQ SROLF\
VSHHFKRIKLV86YLVLW WRFDOO IRU
PRUHSHRSOHWRSHRSOHWLHVEHWZHHQ
WKHZRUOG
VWZRODUJHVWHFRQRPLHV
6WHHULQJDZD\IRUDZKLOHIURP
WKHGLSORPDWLFVSHDNFKDUDFWHULVWLF
RID&KLQHVH OHDGHU;L UHFRXQWHG
DW OHQJWK D SHUVRQDO VWRU\ DERXW
KRZ DV DQ RIÀFLDO VHUYLQJ LQ WKH
&KLQHVH SURYLQFH RI )XMLDQ LQ
KHKDGKHOSHGDQ$PHULFDQ
ZLGRZ PHHW ZLWK WKH HOGHUO\
IULHQGV RI KHU KXVEDQG ZKR KDG
OLYHGDVDFKLOGLQWKHSURYLQFH
7KDW VDLG ;L DOVR KDV EHHQ
VXUH WR UHVWDWH VWDQGDUG &KLQHVH
SRVLWLRQVXUJLQJWKH86WRRSSRVH
DQ\ PRYHV WRZDUG 7DLZDQHVH
LQGHSHQGHQFH DQG QRW PHGGOH RQ
WKHLVVXHRI7LEHWZKHUHVHQWLPHQW
DJDLQVWDQWL&KLQHVHUXOHKDVÁDUHG
ZLWKDVSDWHRIVHOILPPRODWLRQVE\
%XGGKLVW FOHUJ\ZKR VXSSRUW WKHLU
H[LOHGOHDGHUWKH'DODL/DPD
+H JRHV EDFN KRPH KDYLQJ
EXUQLVKHG KLV OHDGHUVKLS
FUHGHQWLDOV VKRZLQJ KH
V UHDG\
WR WDNH FRPPDQG DQG PDQDJH
UHODWLRQV ZLWK WKH 86 DQG VWDWH
&KLQHVH SRVLWLRQV IRUWKULJKWO\
VDLG (YDQV 5HYHUH D IRUPHU
VHQLRU 6WDWH 'HSDUWPHQW RIÀFLDO
RQ(DVW$VLD
;LDOVRKHDUGSOHQW\RIFULWLFDO
YRLFHV³DUHÁHFWLRQRIWKHJDPXW
RI LVVXHV RQ ZKLFK :DVKLQJWRQ
DQG %HLMLQJ GRQ
W VHH H\HWRH\H
DQGZKLFKDOVRDUHOLNHO\WRLQWUXGH
RQWKH86SUHVLGHQWLDOFDPSDLJQ
WKLV\HDU
;L ZRXOG KDYH VHHQ WKH
ERLVWHURXV 7LEHWDQ SURWHVWHUV
\HOOLQJ DQWL&KLQD VORJDQV RXWVLGH
WKH :KLWH +RXVH 7XHVGD\ +H
OLVWHQHG WR EXVLQHVV H[HFXWLYHV
DQGRIÀFLDOV
FRQFHUQVDERXWXQIDLU
WUDGLQJ SUDFWLFHV DQG KXUGOHV WR
$PHULFDQ LQYHVWPHQW+H DOVR JRW
DQ HDUIXO IURP D &RQJUHVV WKDW LV
QHYHUVK\DERXWDLULQJLWVFULWLFLVP
RI%HLMLQJ
;LPHWZLWK+RXVHOHDGHUVDQG
6SHDNHU -RKQ %RHKQHU 52KLR
GHOLYHUHG D OHWWHU UHJDUGLQJ
WKH SOLJKW RI *DR =KLVKHQJ D
GLVVLGHQWDQGKXPDQULJKWV ODZ\HU
LPSULVRQHGLQ&KLQD
&KLQHVH9LFH3UHVLGHQW;LZUDSVXS
KLJKO\VFULSWHGYLVLWWR86FDSLWDO
0$77+(:3(11,1*721
$VVRFLDWHG3UHVV ¶¶H e’s more interactive than past Chinese leaders. He looks you in the eye, and you feel he’s conversing with you.   
— Jeff Bader
East Asia policy director during first two years of Obama 
administration
0RUH WKDQ\HDUVDJR , UHDGD
VWXG\ RI MXQLRU KLJK VFKRRO VWXGHQWV
LQ 5KRGH ,VODQG WKDW LQFOXGHG RQH
ÀQGLQJ,·YHQHYHUEHHQDEOHWRJHWRXW
RIP\KHDG6WXGHQWVZHUHDVNHGLID
PDQZKR VSHQWPRQH\ RQ DZRPDQ
GXULQJDGDWHZDVHQWLWOHGWRIRUFHKHU
LQWRVH[XDODFWLYLW\$QDVWRXQGLQJ
SHUFHQWRIWKH\RXQJER\VVDLG\HV²
DQGHYHQPRUHDVWRXQGLQJSHUFHQW
RIWKHMXQLRUKLJKVFKRROJLUOVDJUHHG
<RXPD\ WKLQN WKDW VRXQGV OLNHD
ORQJWLPHDJR²DQGLWZDV%XWVDGO\
GDWLQJ YLROHQFH UHPDLQV D YHU\ UHDO
SUREOHPLQRXUFRXQWU\²HVSHFLDOO\RQ
FROOHJHFDPSXVHV
7RGD\ ZKLOH LQ FROOHJH QHDUO\
RQHLQÀYHZRPHQZLOOEHDYLFWLPRI
VH[XDODVVDXOWDQGRQHLQWHHQVZLOO
EHKXUWRQSXUSRVHE\VRPHRQH WKH\
DUHGDWLQJ7KHVHDUHQ·WMXVWVWDWLVWLFV
WKHVH DUH SHRSOH \RX NQRZ  \RXU
URRPPDWHV\RXUIULHQGV\RXUVLVWHUV
\RXUFODVVPDWHV7KLVLVDSUREOHPZH
DOOKDYHWRIDFH
0\ GDG XVHG WR VD\ WKDW WKHUH·V
QR ZRUVH VLQ WKDQ WKH DEXVH RI
SRZHU:KHWKHULWZDVUDLVLQJDKDQG
WR VRPHRQH ZHDNHU RU XVLQJ DQ\
DGYDQWDJH WRSXVKSHRSOHDURXQGKH
WDXJKWPHWKDWLI\RXVDZDEXVH\RX
KDGDQREOLJDWLRQWRDWWHPSWWRVWRSLW
,W·V D OHVVRQ WR UHPHPEHU HYHU\GD\
EXW HVSHFLDOO\ WKLV )HEUXDU\ GXULQJ
7HHQ'DWLQJ9LROHQFH$ZDUHQHVVDQG
3UHYHQWLRQ0RQWK
$ZDUHQHVVLVWKHÀUVWVWHSWRSXVKLQJ
EDFNDJDLQVWDSUREOHPWKLVELJ:KHQ
, KHOG 6HQDWH KHDULQJV RQ YLROHQFH
DJDLQVWZRPHQPRUHWKDQWZRGHFDGHV
DJR GRPHVWLF DEXVH LQ $PHULFDQ
VRFLHW\ ZDV UDUHO\ VSRNHQ DERXW LQ
SXEOLF ,·OOQHYHUIRUJHW WKHVWRULHVRI
DEXVH,KHDUGLQRYHUDWKRXVDQGKRXUV
RI KHDULQJV 7KH EUXWDOLW\ RI IDPLO\
PHPEHUVDFTXDLQWDQFHVDQGVWUDQJHUV
DJDLQVW WKHZRPHQ LQ WKHLU OLYHVZDV
DEVROXWHO\GHYDVWDWLQJ
,W ZDV WKRVH KHDULQJV WKDW OHG WR
WKH 9LROHQFH $JDLQVW :RPHQ $FW
DQG VLQFH WKHQ DQQXDO LQFLGHQWV RI
GRPHVWLF YLROHQFH KDYH GURSSHG E\
PRUHWKDQSHUFHQW%XWIRUZRPHQ
LQFROOHJHDQG\RXQJHUWRGD\WKHULVN
LVVWLOOPXFKWRRKLJK
7KDW·VZK\,MRLQHGZLWK(GXFDWLRQ
6HFUHWDU\$UQH 'XQFDQ ODVW$SULO WR
DQQRXQFH KLVWRULF QHZ JXLGHOLQHV
IRU FROOHJHV DQG XQLYHUVLWLHV DERXW
WKHLU UHVSRQVLELOLWLHV XQGHU 7LWOH ,;
WRSUHYHQW VH[XDODVVDXOW 8QGHU WKH
IHGHUDO FLYLO ULJKWV ODZ VFKRROV KDYH
DQ REOLJDWLRQ QRW RQO\ WR UHVSRQG
DSSURSULDWHO\ZKHQDQDVVDXOWRFFXUV
EXWDOVRWRFUHDWHDFOLPDWHRQFDPSXV
WKDWPDNHVVXFKYLROHQFHXQDFFHSWDEOH
, DOVR VWDUWHG DQ LQLWLDWLYH FDOOHG
´LVPDQ\µ WR KHOS UHGXFH GDWLQJ
YLROHQFH DQG VH[XDO DVVDXOW DPRQJ
WHHQVDQG\RXQJDGXOWV:HKDUQHVVHG
WKH SRZHU RI WHFKQRORJ\ WR JHW RXU
PHVVDJH RXW ODXQFKLQJ D QDWLRQDO
FRQWHVW WR GHYHORS ´$SSV $JDLQVW
$EXVHµ7KHWZRZLQQLQJDSSV²ZKLFK
ZLOOEHDYDLODEOHODWHUWKLVVSULQJ²ZLOO
OHW\RXJHWLQWRXFKZLWK\RXUIULHQGV
TXLFNO\DQGVDIHO\VR\RXFDQFDOOIRU
KHOSLI\RXQHHGLWDQGVWRSYLROHQFHLQ
LWVWUDFNV :H·YHDOVRPDGHVXUHWKH
1DWLRQDO 'DWLQJ$EXVH +HOSOLQH FDQ
EH UHDFKHG E\ WH[W RQOLQH RU SKRQH

/DVWPRQWK WKH)%, FKDQJHG WKH
ZD\ WKH IHGHUDO JRYHUQPHQW GHÀQHV
UDSH7KHQDUURZRXWGDWHGGHÀQLWLRQ
² XQFKDQJHG VLQFH  ² VDLG WKH
DVVDXOWKDGWREHIRUFLEOHDQGDJDLQVW
DZRPDQ·VZLOOWREHFODVVLÀHGDVUDSH
,W·VMXVWQRWWUXHDQGLW·VDSRLQWWKDW,
PDNHRQFROOHJHFDPSXVHVDOODFURVV
WKHFRXQWU\5DSHLVUDSHDQGQRPHDQV
QR 1R PHDQV QR ZKHWKHU GUXQN RU
VREHU 1R PHDQV QR ZKHWKHU LQ WKH
GRUP URRP RU RQ WKH VWUHHW 7KHUH
LV QHYHU DQ H[FXVH <RXQJ ZRPHQ
DQG PHQ DOLNH QHHG WR XQGHUVWDQG
WKLV 8QGHU WKH QHZ GHÀQLWLRQ UDSH
RFFXUVZKHQWKHUHLVQRFRQVHQWDQG
LWDOVRLQFOXGHVVH[XDODVVDXOWDJDLQVW
ER\VDQG\RXQJPHQ LQQDWLRQDO ODZ
HQIRUFHPHQWUHSRUWLQJ
7KHVH DUH LPSRUWDQW FKDQJHV EXW
HQGLQJ GDWLQJ YLROHQFH DQG VH[XDO
DVVDXOW LVQ·W MXVW D PDWWHU RI ODZV
DQG OHJLVODWLRQ  ,W·VDERXWHGXFDWLRQ
,W·V DERXW DWWLWXGHV ,W·V DERXW \RXU
SDUWLFLSDWLRQ  , QHHG \RXU KHOS WR
DGGUHVV WKLV LVVXH LQ\RXUGRUPVDQG
RQ \RXU FDPSXVHV  6WXGLHV VKRZ
WKDW PHQ·V LGHDV DERXW ZKDW RWKHU
PHQ WKLQN LV RQH RI WKH VWURQJHVW
GHWHUPLQDQWVRIKRZWKH\DFW6RJX\V
\RXQHHGWRVSHDNRXW
7KHXOWLPDWHPHDVXUHRIDFLYLOL]HG
VRFLHW\ LV KRZ LWV ODZV DQG FXOWXUH
WUHDW WKH DEXVH RI ZRPHQ$WWLWXGHV
FDQFKDQJH 9LROHQFHFDQHQG %XW
LW FDQ·W KDSSHQ ZLWKRXW XQLYHUVDO
XQGHUVWDQGLQJWKDWGDWLQJYLROHQFHDQG
VH[XDODVVDXOWZLOOQHYHUEH WROHUDWHG
DQ\ZKHUHDWDQ\WLPHIRUDQ\UHDVRQ
3HULRG7KDW·VDOORIRXUUHVSRQVLELOLW\
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Together we must end dating violence
Why I don’t feel sorry 
for Catholic women
'($5(',725
7KH 5HOLJLRXV 5LJKW DQG
HVSHFLDOO\ WKH &DWKROLF FKXUFK
KDYHEHHQRXWLQIRUFHWKLVZHHNWR
ODPEDVWWKHSUHVLGHQW·VSODQWRKDYH
HPSOR\HUV FRYHU FRQWUDFHSWLRQ LQ
WKHLUKHDOWKLQVXUDQFH7KLVVKRXOG
KRQHVWO\ QRW FRPH DV D VXUSULVH
WR DQ\RQH \HW DOO RI WKH VXGGHQ
WKH SDQLFNHG YRLFHV RI &DWKROLF
ZRPHQ VSDUNHGXS DIWHU WKHQHZV
ZDVUHOHDVHG:K\"
$V LW WXUQV RXW DFFRUGLQJ WR
D  VWXG\ E\ WKH *XWWPDFKHU
,QVWLWXWH  RI VH[XDOO\ DFWLYH
FDWKROLF ZRPHQ DUH RQ RU KDYH
XVHGELUWKFRQWURODWVRPHSRLQWLQ
WKHLUOLYHV
,W JHWV EHWWHU WKH 2EDPD
DGPLQLVWUDWLRQ SURFHHGHG WR RIIHU
D FRPSURPLVH WKDW ZRXOG DOORZ
UHOLJLRXV LQVWLWXWLRQV WR EH H[HPSW
IURP WKH ODZ DQG IRUFH LQVXUDQFH
FRPSDQLHV WR SLFN XS WKH WDE
LQVWHDG
%XW MXVW UHFHQWO\ WKH 86
&RQIHUHQFH RI &DWKROLF %LVKRSV
GHFLGHG WR UHMHFW WKH :KLWH
+RXVH·VFRPSURPLVHWRRDQGQRZ
IHPDOH HPSOR\HHV RI UHOLJLRXV
LQVWLWXWLRQVDUHIRUFHGWRJRZLWKRXW
LQVWLWXWLRQDODFFHVVWRELUWKFRQWURO
WKDW LV LQ PDQ\ FDVHV XVHG IRU
PHGLFLQDO SXUSRVHV UDWKHU WKDQ
VLPSO\ DV D FRQWUDFHSWLYH³ DQG
QRZ WKHVH ZRPHQ DUH DQJU\ DQG
EHWUD\HGE\WKHLQVWLWXWLRQWKDWWKH\
KDYHGHYRWHGWKHPVHOYHVWR
,FRXOGQ·WFDUHOHVV
7KHVH ZRPHQ KDYH VXSSRUWHG
WKHVWULSSLQJRIULJKWVDZD\IURPWKH
JHQHUDO SRSXODFH RI RWKHU ZRPHQ
IRU DJHV :KHWKHU LW EH VWDQFHV
DJDLQVW 3ODQQHG 3DUHQWKRRG VH[
HGXFDWLRQ DERUWLRQ RU JD\ DQG
OHVELDQ ULJKWV WKH&DWKROLFFKXUFK
KDVULJLGO\KDUGOLQHGLWVRSSRVLWLRQ
WRZKDWPDQ\FRQVLGHUEDVLFKXPDQ
ULJKWV
<HWQRZWKDWWKHIRFXVKDVFRPH
KRPHDQGWKHWDUJHWLVQRZRQWKHLU
RZQEDFNVWKHVHZRPHQGHFLGHWR
VSHDNXSDQGVKRZRXWUDJH"
+RZGDUHWKH\
7KH&DWKROLF FKXUFK KDV QHYHU
RQFHEDONHGDWLWVSDWULDUFKDOVWDQFHV
DQG DUFKDLF YLHZV RI ZRPHQ LQ
VRFLHW\DQG WKHVHHPSOR\HHVKDYH
JRQHDORQJZLWKLWMXVWÀQH³XQWLO
QRZ
,WZDVDFFHSWDEOHIRUWKHFKXUFK
WR SOD\ SROLWLFV ZLWK WKH OLYHV RI
ZRPHQVRORQJDVWKH\ZHUHDJDLQVW
WKH JRGOHVV OLEHUDOV DW 3ODQQHG
3DUHQWKRRGEXWQRZWKDWWKHIRFXV
KDV WXUQHG WR WKHLU RZQ EDVH WKH\
VSHDNRXWWKDWWKLVV\VWHPLVXQMXVW"
7KH ZRPHQ RI WKH &DWKROLF
FKXUFK QHHG WR UHDOL]H WKDW WKH\
FDQQRWKDYHLWERWKZD\VWKH\QHHG
WRHLWKHUPDNHDVHULRXVPRWLRQIRU
UHDO FKDQJH LQ WKHLU LQVWLWXWLRQ RU
NHHSWKHLUKHDGVGRZQDQGFRQWLQXH
WRVXSSRUWWKHV\VWHPDVLWLVIRUDOO
LWVGLVGDLQ WRZDUGZRPHQDOORYHU
WKHZRUOGWKHPVHOYHVLQFOXGHG
Victor French
junior from Naperville 
studying music business
JOE BIDEN
Vice President of the United States
GUEST COLUMN
SIUC’s enrollment problem is a lack 
of balance, not party school image
'($5(',725
$V D WZRWLPH 6,8 DOXPQL
IURP ERWK WKH &DUERQGDOH DQG
(GZDUGVYLOOHFDPSXVHV,DPSURXG
WREHSDUWRIWKH6,8WUDGLWLRQV7KH
UHFHQWRSLQLRQVSXEOLVKHGUHJDUGLQJ
HQUROOPHQWLVVXHVDWWKH&DUERQGDOH
FDPSXVDUHSDUWLDOO\FRUUHFW
,Q -XVWLQ %DJJRW·V OHWWHU WR WKH
HGLWRU´ 6,8&·VODFNRILGHQWLW\FDXVHG
HQUROOPHQW GHFOLQHµ SXEOLVKHG LQ
7XHVGD\·V HGLWLRQ KH VDLG 6,8&·V
HQUROOPHQWGHFOLQHFRPHVIURPORVV
RILQVWLWXWLRQDOLGHQWLW\WKDWUHVXOWHG
IURP ZKDW KH WHUPV DV WKH ´ZDU
RQ IXQµ RUFKHVWUDWHG E\ FLW\ DQG
XQLYHUVLW\DGPLQLVWUDWRUV
0U%DJJRW·VDVVHVVPHQW LVRQO\
D SDUWLDO H[SODQDWLRQ 7KH DFWLRQV
WDNHQE\WKH&LW\RI&DUERQGDOHDQG
WKH6,8$GPLQLVWUDWLRQGLGGDPSHQ
ZKDWFRXOGEHFRLQHG¶7KH6SLULWRI
'HO\WH0RUULV·(YHQ LQ LWV KH\GD\
DV D ´SDUW\ VFKRROµ 6,8 VWXGHQWV
SDUWLHG DQG WKRVH ZKR FRXOG QRW
VHOIUHJXODWHÁXQNHGRXW
7KRVH ZKR FRXOG ÀQG EDODQFH
JUDGXDWHGDQGZHQWRQWREHOHDGHUV
LQ WKHLU FRPPXQLWLHV DQG FDUHHU
ÀHOGV,QIDFWLQWKH%XUVDUV2IÀFH
LQ:RRG\+DOOWKHUHZDVDVLJQDQG
LWVWLOOPLJKWEHWKHUHWKDWUHDGVWKDW
RQH RI 6,8·V SULPDU\ JRDOV DV DQ
LQVWLWXWLRQLVWRDFKLHYHDQGLQVWLOOD
VHQVHRIEDODQFHLQVWXGHQWV
8QWLOWKHODWHVUHODWLRQVZLWK
6,8 VWXGHQWV WKH FLW\ JRYHUQPHQW
DQGFLWL]HQVZHUHJHQHUDOO\SRVLWLYH
7KHUHZDVDEDODQFH
:KHQ WKH YLROHQFH HUXSWHG ,
EHOLHYHPXFKRILWZDVSHUSHWUDWHGE\
SHUVRQVZKRZHUHQRW6,8VWXGHQWV
EXW E\ SHUVRQV IURP &KLFDJR ZKR
FDPHGRZQWRFDXVHWURXEOH$WWKH
VDPH WLPH WKH QDWLRQ DV D ZKROH
VHOILGHQWLÀHGDVPRUHFRQVHUYDWLYH
$QG\HVFRQWUDU\WRSRSXODUEHOLHI
WKHUHDOZRUOGGRHVÀOWHULWVZD\WR
OLWWOH&DUERQGDOHVRRQHURUODWHU
7KH HUXSWLQJ YLROHQFH DQG
JURZLQJ FRQVHUYDWLYH FLWL]HQU\
FDXVHG D VKLIW DQG WKH UHODWLRQVKLS
DPRQJ6,8VWXGHQWVDQGWKHSHRSOH
RI &DUERQGDOH ZDV DQG DUJXDEO\
UHPDLQVRXWRIEDODQFH
+RZHYHUPDUNHWLQJDQGPDNLQJ
6,8 D SDUW\ VFKRROZLOO QRWÀ[ WKH
HQUROOPHQWSUREOHP$VJRYHUQPHQW
IXQGLQJ IRU KLJKHU HGXFDWLRQ
FRQWLQXHV WR FRQWUDFW WKHUH LV
D JUHDWHU DFFRXQWDELOLW\ RQ DOO
XQLYHUVLWLHVDQGVWXGHQWVWKHPVHOYHV
WRVKRZSUXGHQWDQGSURGXFWLYHXVH
RIWD[SD\HUVXSSOLHGIXQGVEHWKH\
ORDQVJUDQWVRUDQQXDODSSUREDWLRQV
7KH SXVK E\ WKH VWDWH DQG
IHGHUDO JRYHUQPHQWV WR LQFUHDVH
WKHJUDGXDWLRQUDWHDQGLQVWLWXWLRQDO
*3$RIXQLYHUVLWLHVLVDUHDOLW\DQG
WKH \RXQJHU JHQHUDWLRQ RI VWXGHQWV
KDV QRW VKRZQ WKH\ FDQ ¶EDODQFH·
7KHUH·V WKDW ZRUG DJDLQ ³ ERWK
WKH KDUG SDUW\LQJ DQG WKH QHHG IRU
UHVSRQVLELOLW\ IRU DFKLHYLQJ WKHLU
HGXFDWLRQDO JRDOV LQ D WLPHO\ DQG
FRVWHIÀFLHQWZD\WRWKHWD[SD\HU
,I 6,8 ZHQW EDFN WR WKH SDVW
HQUROOPHQW ZRXOG GHFOLQH HYHQ
IXUWKHUDVZHOODVSXWWKHXQLYHUVLW\·V
VWDWH DQG IHGHUDO IXQGLQJ DQG
QDWLRQDOFUHGHQWLDOVDWJUHDWHUULVN
(QUROOPHQW GHFOLQH LV DOVR
DERXW JHRJUDSK\ DQG FKDQJLQJ
GHPRJUDSKLFV 6WXGHQWV DUH JHWWLQJ
ROGHU $FFRUGLQJ WR  WKH 1DWLRQDO
&HQWHUIRU(GXFDWLRQDO6WDWLVWLFVWKH
IDVWHVWJURZLQJVHJPHQWRIFROOHJHV
VWXGHQWDUHDJHGDQGROGHU$OVR
PRUH VWXGHQWV DUH FKRRVLQJ XUEDQ
VFKRROV LQ ELJ FLWLHV RYHU UXUDO
VFKRROVOLNH6,8&DUERQGDOH
7KDW·V SDUWO\ ZK\ 6,8
(GZDUGVYLOOH LV JURZLQJ E\ OHDSV
DQG ERXQGV ZKLOH &DUERQGDOH
FDPSXVHQUROOPHQWGHFOLQHV
0U %DJJRW·V DVVHVVPHQW LV D
JRRG ÀUVW VWDUW DQG LGHQWLÀHV VRPH
LVVXHV WKDW VKRXOG EH ORRNHG DW
%XW WKH LVVXH RI 6,8·V HQUROOPHQW
SUREOHP LV QRW D ODFN RI LGHQWLW\
5DWKHUWKHSUREOHPLVPRUHFRPSOH[
DQGSHUKDSVQRWLQWKHKDQGVRI6,8
$GPLQLVWUDWRUVWRHQWLUHO\FRQWURO
7KHEHVWWKLQJ6,8DGPLQLVWUDWRUV
DQG VWXGHQWV FDQ GR LV EUDFH IRU D
VPDOOHUVWXGHQWERG\UHVWRUHDVHQVH
RI EDODQFH LQ WKH UHODWLRQVKLS ZLWK
WKHFLWL]HQVRI&DUERQGDOHDQGOREE\
WKH VWDWH WR UHVWRUH DQG LQFUHDVH
IXQGLQJ
6,8& ZLOO QRW EORZ DZD\
DQ\WLPH VRRQ %XW OLNH DQ\WKLQJ
DQG DQ\RQH WKLV XQLYHUVLW\ ZLOO
FRQWLQXH WR FKDQJH DQG WKDW·V QRW
VXFK D EDG WKLQJ , EHOLHYH LW·V
FDOOHG¶JURZLQJXS·
Anthony L . Hamelin
SIU alumni from St. Louis
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/HDGHUVSURSRVHFRPSDUDWLYHWRROIRUFROOHJHVWDWLVWLFV
7KH SRVVLEOH DGGLWLRQ RI WKH
´&ROOHJH 6FRUHFDUGµ D QHZ DFD
GHPLF WRRO WR WKH&ROOHJH$IIRUG
DELOLW\ DQG 7UDQVSDUHQF\ &HQWHU
ZRXOG DLP WR VWUHDPOLQH LQIRUPD
WLRQDOGDWDIURPDOOGHJUHHJUDQWLQJ
LQVWLWXWLRQV
,WZRXOGFRPSDUHNH\PHDVXUHV
RI FROOHJH DIIRUGDELOLW\ DQG YDOXH
IRU SURVSHFWLYH VWXGHQWV DQG WKHLU
IDPLOLHV EHIRUH WKH\PDNH WKH GH
FLVLRQ RQZKLFK FROOHJH WR DWWHQG
DFFRUGLQJWRWKH:KLWH+RXVHZHE
VLWH
7KHSXUSRVHRIWKHFRPSRQHQWV
RI WKH 6FRUHFDUG ZRXOG EH WR DQ
VZHU WKH TXHVWLRQVPDQ\ SURVSHF
WLYH VWXGHQWV DVN DERXW SRWHQWLDO
FROOHJHV
&RPSRQHQWV RQ WKH VDPSOH
6FRUHFDUG LQFOXGH FRVWV JUDGXD
WLRQ UDWHV VWXGHQW ORDQ DQG GHEW
VWDWLVWLFV DQG SRVWJUDGXDWLRQ SR
WHQWLDOV VXFK DV HPSOR\PHQW DQG
HDUQLQJV
(DFKFRPSRQHQWZRXOGJLYHLQ
IRUPDWLRQUHJDUGLQJDVSHFWVVSHFLI
LFWRDVLQJOHFROOHJLDWHLQVWLWXWLRQ
DQG WKH 6FRUHFDUG JUDSKLF ZRXOG
LOOXVWUDWHH[DFWO\ZKHUHWKHFROOHJH
IDOOVZLWKUHVSHFWWRHYHU\RWKHUFRO
OHJHLQWKHQDWLRQ
7KH FRVW FRPSRQHQW ZRXOG
VXPPDUL]H H[SHQVHV E\ SURYLGLQJ
YDULRXVWXLWLRQUDWHVEHIRUHDQ\DS
SOLHG DLG WKH DYHUDJH WXLWLRQ UDWHV
DIWHUDQ\UHFHLYHGDLGDQGWKHSHU
FHQWFKDQJHIURPWKHSUHYLRXVÀV
FDO\HDU
7KH JUDGXDWLRQ FRPSRQHQW
ZRXOGVKRZKRZOLNHO\DVWXGHQWLV
WRJUDGXDWHDQGLQKRZPDQ\\HDUV
E\OLVWLQJWKHSHUFHQWDJHRIVWXGHQWV
ZKRJUDGXDWHZLWKLQIRXUÀYHDQG
VL[\HDUVDVZHOODVQRWLQJWKHSHU
FHQWDJHRIVWXGHQWVZKRWUDQVIHUWR
DQRWKHULQVWLWXWLRQ
7KH VWXGHQW ORDQ DQG GHEW
VWDWLVWLFVZRXOG JDXJH WKH DPRXQW
RIPRQH\VWXGHQWVERUURZWRFRP
SOHWH D GHJUHH KRZ PXFK GHEW D
VWXGHQW DFFXPXODWHV ZKLOH DWWHQG
LQJ WKH LQVWLWXWLRQ DQG KRZ PDQ\
VWXGHQWV VXFFHVVIXOO\ UHSD\ WKHLU
ORDQVDIWHUJUDGXDWLRQ
7KH SRWHQWLDO HPSOR\PHQW
DQG HDUQLQJV FRPSRQHQW ZRXOG
VKRZKRZPDQ\RIDQLQVWLWXWLRQ·V
JUDGXDWHVÀQG D MREZKDW W\SH RI
MREV WKH\ JHW DQG KRZPXFK WKH\
HDUQ
7KLV WRRO ZKLFKZDV SURSRVHG
GXULQJ 3UHVLGHQW %DUDFN 2EDPD·V
6WDWHRIWKH8QLRQDGGUHVV-DQ
FRXOGVWUHDPOLQHWKHFROOHJHVHDUFK
DQG GHFLVLRQ SURFHVV IRU VWXGHQWV
DQGWKHLUIDPLOLHVE\IXQQHOLQJLQ
IRUPDWLRQLQWRRQHIRUPDWWHGORFD
WLRQ DQG DOORZLQJ WKH FRPSDULVRQ
RIVWDWLVWLFVDQGQXPEHUVIURPSR
WHQWLDOLQVWLWXWLRQV
$IWHUDQHPDLOVHQWWRWKUHHVWDII
PHPEHUV LQ WKH 5HJLVWUDU·V2IÀFH
VHHNLQJFRPPHQWRQ WKHLU RSLQLRQ
DERXWWKHSUDFWLFDOLW\RIWKH&ROOHJH
6FRUHERDUGZHQWXQDQVZHUHG3DP
1HOVRQDGPLVVLRQVDQGUHFRUGVVX
SHUYLVRU VDLG DSSURYDO IURP 8QL
YHUVLW\ 6SRNHVPDQ 5RG 6LHYHUV
ZDVQHHGHGDQG1HOVRQGHFOLQHGWR
FRPPHQW
2EDPD VDLG LQ WKH DGGUHVV WKDW
HDVHRI DFFHVV WRKLJKHUHGXFDWLRQ
LVRYHUGXH
´<RXNQRZKRZZHOODFDUVWDFNV
XS<RXVKRXOGNQRZKRZDFROOHJH
VWDFNVXSµSUHVLGHQW2EDPDVDLGLQ
WKH6WDWHRIWKH8QLRQDGGUHVV
7LIIDQ\%ODQFKHWWHFDQEHUHDFKHG
DWWEODQFKHWWH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
7,))$1<%/$1&+(77(
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)HZ WKLQJV FDQJHW D KXVEDQG
PRYLQJ TXLFNHU WKDQ KLV ZLIH
VRPHEHHUDQGDFDVKSUL]H
,W GRHVQ·W PDWWHU ZKHWKHU
KHU ERG\ LV ZUDSSHG DURXQG KLV
ZDLVW RU VKH·V WKURZQ RYHU KLV
EDFN ZLWK KHU OHJV KRRNHG RQWR
KLV VKRXOGHUV 6R ORQJ DV VKH
GRHVQ·W IDOO DQG WDFN  VHFRQGV
RQWRWKHWHDP·VUDFHWLPHMXGJHV
ZLOO DFFHSW DQ\ PDQHXYHU WKDW
PLJKW KHOS WKH WZR FURVV D:LIH
&DUU\LQJ5DFH·VÀQLVKOLQH
7KH VSRUW ³ \HV VSRUW ³
HYROYHG RYHU GHFDGHV EDVHG
RQ WDOHV RI )LQQLVK WKLHYHV WKDW
GDWH EDFN WR WKH ODWH V
DFFRUGLQJ WR WKH :LIH &DUU\LQJ
:RUOG &KDPSLRQVKLS·V ZHEVLWH
7KH WKLHYHV ZRXOG UDLG QHDUE\
YLOODJHV DQG VWHDO PHQV· ZLYHV
FDUU\LQJ WKHPRQ WKHLUEDFNVDQG
GDUWLQJ EDFN LQWR WKH ZRRGV DV
IDVW DVSRVVLEOH DFFRUGLQJ WR WKH
ZHEVLWH
:LIHFDUU\LQJFRPSHWLWLRQVKDYH
VLQFH EHHQ KHOG DOO RYHU WKHZRUOG
LQ SODFHV VXFK DV +RQJ .RQJ WKH
8QLWHG 6WDWHV ,QGLD DQG 6ZHGHQ
ZLWK WKH FORVHVW UDFH LQ:LVFRQVLQ
:LQQHUV QRW RQO\ UHFHLYH WKHLU
ZLYHV·ZHLJKWLQEHHUDQGÀYHWLPHV
LW LQFDVKEXWWKH\DOVRUHFHLYHWKH
RSSRUWXQLW\ WR WUDYHO WR6RQNDMlUYL
)LQODQG DQG FRPSHWH LQ WKH :LIH
&DUU\LQJ :RUOG &KDPSLRQVKLSV
KHOGHYHU\-XO\
$Q RIÀFLDO ZLIHFDUU\LQJ UDFH
WUDFNVWUHWFKHVPHWHUV
IHHWDQGFRQWDLQVDIHZREVWDFOHV
DORQJ WKHZD\ VXFK DV VDQG SLWV
ZDWHU WUHQFKHV DQG ORJ KXUGOHV
0HQ DUH H[SHFWHG WR ÀQLVK WKH
UDFH GHVSLWH WKRVH REVWDFOHV QR
PDWWHU KRZ PDQ\ WLPHV WKH\
GURSWKHLUZRPHQDQGSUL]HVDUH
DZDUGHG WR WKH WKUHH UDFHUV ZLWK
WKHIDVWHVWWLPHV
,W·V QRW DOO VWUDLJKW IDFHV DQG
VHULRXVDWWLWXGHVWKRXJK3UL]HVDUH
DOVRDZDUGHGWRWKHVWURQJHVWFDUULHU
DQGIRUWKHPRVWHQWHUWDLQLQJRXWÀW
$FFRUGLQJWRWKHFKDPSLRQVKLS·V
UXOHV ZLYHV PXVW EH  RU ROGHU
DQGZHLJKQROHVVWKDQSRXQGV
:HLJKWHG VDFNV DUH SURYLGHG WR
WKRVHZKRPLJKWQHHG WRPDNHXS
WKHGLIIHUHQFH
$OWKRXJK KXVEDQGV FDQ FDUU\
WKHLU ZLYHV DQ\ ZD\ WKDW PLJKW
KHOS WKH WZR ÀQLVK WKH UDFH DQ
H[WUD  VHFRQGV DUH GHGXFWHG
IURP WKH WHDP WKDW FDQÀQLVK WKH
ZKROH UDFH XVLQJ WKH ´(VWRQLDQ
KROGµ:LWKWKLVFDUU\LQJPHWKRG
WKHZLIHKDQJVRYHUWKHKXVEDQG·V
VKRXOGHUVDVVKHVHFXUHVKHUDUPV
DURXQGKLVZDLVWDQG OHJVDURXQG
KLVQHFNZKLOHKHGRHVQ·WKROGRQ
WRKHUDWDOO
+RZHYHU VLQJOH PHQ DUHQ·W
OHIW EHKLQG LQ DOO WKH DFWLRQ7KH
UXOHV VWDWH WKHZLIH WR EH FDUULHG
RQ WKH KXVEDQG·V EDFN PD\ EH
´KLVRZQDQHLJKERU·VRUVKHPD\
EHIRXQGIXUWKHUDÀHOGµ
6R HVVHQWLDOO\ DOO LW WDNHV WR
HQWHUDUDFHOLNHWKLVLVDGHFHQWO\
VWURQJ PDQ WR ÀQG D ZRPDQ
ZKR·V ZLOOLQJ WR VSHQG D FRXSOH
RIPLQXWHV KDQJLQJ XSVLGH GRZQ
RQ D PDQ·V EDFN ZLWK KHU IDFH
ULJKW QH[W WR WKH VFDULHVW SDUW RI
KLVERG\
2Q\RXUPDUNJHWVHWJR
/DXUDDQQ:RRGFDQEHUHDFKHGDW
ODZRRG#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
7KHUHLVPRUHWKDQRQHZD\WRFDUU\DZLIH
/$85$$11:22'
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¶¶W inners not only receive their wives’ weight in beer and five times it in cash, but they also receive the 
opportunity to travel to Sonkajärvi, Finland and compete in 
the Wife Carrying World Championships held every July.
ZKRSOD\VXNXOHOH
%HLQJ D ZRRGZRUNHU KLPVHOI
.\OH.LQVHUVDLGKHKDVVRPHPL[HG
IHHOLQJV DERXW$QG\FKRRVLQJ WKDW
FDUHHU IRU KLPVHOI DV WKHUH DUH D
ORW RI KDUGVKLSV DKHDG EXW DW WKH
VDPH WLPHKH VDLGKHZDV DOZD\V
XUJHGKLVVRQVWRJRLQWRVRPHWKLQJ
WKH\·UHSDVVLRQDWHDERXW
:KLOH $QG\ .LQVHU VDLG KH
ZRXOG QHYHU EXLOG VRPHWKLQJ KH
FRXOGQ·WSOD\PDQGROLQPDNHU5R\
'DYLV VDLG KH FDQ KDUGO\ SOD\ KLV
VLJQDWXUHLQVWUXPHQW
´,W·V MXVW D IXQ WKLQJ WR EXLOGµ
KHVDLG
'DYLV ZKRZRUNV DW KLV KRPH
RQ7RPFDW+LOOVRXWKRI0XUSK\V
ERUR VDLG KH VWDUWHG LQVWUXPHQW
PDNLQJLQWKHHDUO\¶VZLWKEDQMR
QHFNV +HPRYHG RQ WR JXLWDUV LQ
WKH¶VDQGKHVWDUWHGGRLQJPDQ
GROLQVDERXW\HDUVDJRKHVDLG
:KLOH'DYLVSODQVRQH[SDQGLQJ
DELWDQGKDVUHFHQWO\ERXJKWVRPH
QHZ HTXLSPHQW KH·V PRPHQWDULO\
RQKLDWXV
+HVDLGKHGRHVQ·WVHHKLVPDQ
GROLQPDNLQJ DV D SURIHVVLRQ DQG
KH ZRXOG OLNH WR MXVW PDNH DERXW
WKUHH RU IRXU D \HDUZKHQ KH JHWV
EDFNLQWRWKHVKRS
'DYLVVDLGKHGHSHQGVRQZRUG
RIPRXWKDPRQJORFDOPXVLFLDQVWR
JHW FXVWRPHUV+H·V DOVR LQ VWHDG\
FRQWDFW ZLWK PXVLFLDQV WKURXJK
ZHHNO\ MDP VHVVLRQV DW KLV KRXVH
ZKHUHKHJHWV WRKHDU VRPHRIKLV
LQVWUXPHQWVLQXVH
+HVDLGKH·VQRWVXUSULVHGE\WKH
QXPEHU RI OXWKLHUVZRUNLQJ LQ WKH
UHODWLYHO\ VPDOO DUHD DURXQG &DU
ERQGDOH DV LW·V D ERRPLQJ WUDGH
DQG VRXWKHUQ ,OOLQRLV LV DV JRRG D
SODFHIRULWWRKDSSHQDVDQ\
´,QDZD\LW·VDJROGHQDJHIRU
VPDOOPDQXIDFWXUHUVµKHVDLG
7HUU\ :KLSSOH KDV DOVR EHHQ
PDNLQJJXLWDUVIRUDERXW\HDUV
DQGKHVDLGKH·VVWLOOJHWWLQJEHWWHU
ZLWKHDFKRQH
:KLSSOHZKR·VDOVREHHQSOD\
LQJJXLWDUVIRU\HDUVVDLGKHÀUVW
EHFDPH LQWHUHVWHG LQPDNLQJ WKHP
DIWHUORVLQJWZRRIKLVÀQJHUWLSVWR
DWDEOHVDZ
´$VVRRQDV,GLGWKDW,WKRXJKW
¶7KHUHJRHVWKHJXLWDU·µKHVDLG
,URQLFDOO\ ZKLOH WKH DFFLGHQW
KLQGHUHGKLVDELOLW\WRSOD\JXLWDUV
LW SXW KLPRQ WKH SDWK WR EXLOGLQJ
WKHP
+H FRXOGQ·W ÀQG D OHIWKDQGHG
JXLWDUWKDWWKDWVDWLVÀHGKLPVRKH
GHFLGHGWRXVHKLVEDVHLQFDUSHQWU\
DQGZRRGZRUNLQJWRGRLWKLPVHOI
$IWHUKHOHIWWKHFDUSHQWU\EXVL
QHVV ZKHQ KH ORVW KLV ÀQJHUWLSV
KHZHQW LQWRRFFXSDWLRQDO WKHUDS\
:KLSSOHVDLG:KLOHZRUNLQJZLWK
VFKRRO GLVWULFWV DV D WKHUDSLVW KH
PHW D JXLWDU PDNHU LQ &URVVYLOOH
ZKRHQGHGXSJHWWLQJKLPLQWRWKH
EXVLQHVV
1RZKHFDQPDNHDERXWRU
JXLWDUVD\HDUDQGVHOOVWKHPPDLQO\
WKURXJKWKH,QWHUQHWKHVDLG
1RW RQO\ KDV KLV QRWDELOLW\ LQ WKH
JXLWDU ZRUOG EHHQ RQ WKH ULVH HVSH
FLDOO\DIWHUDSOXJLQ)ODWSLFNLQJ*XLWDU
0DJD]LQHWKDQNVWR&REGHQEDVHGPX
VLFLDQ5REHUW%RZOLQKHVDLGKLVWHFK
QLTXHLVLPSURYLQJDOOWKHWLPHDVZHOO
´,MXVWJHWEHWWHUDQGEHWWHUZLWK
HDFKRQHµKHVDLG
:KLOH :KLSSOH VDLG KH·V LP
SURYLQJKHVDLGKH·VUDUHO\VDWLVÀHG
ZLWKWKHÀQLVKHGSURGXFWDQGRQO\
WKUHH JXLWDUV FRPH WR PLQG WKDW
KHZDV UHDOO\ SOHDVHGZLWK7KRVH
WKUHH DUH QRZ VFDWWHUHG DFURVV WKH
ZRUOG LQ &RORUDGR &DQDGD DQG
6ZLW]HUODQGKHVDLG
$W WKHPRPHQWKH·VZRUNLQJDW
KLVPD[LPXP FDSDFLW\ZKLFK FDQ
EH D OLWWOH WRR KHFWLF DQG KH GRHV
YLVLWV WR KLV VKRS E\ DSSRLQWPHQW
RQO\QRZKHVDLG
:KLSSOH VWDUWV WKH GD\ EHIRUH
VXQULVHPRVWRIWKHWLPHDQGDIWHU
JHWWLQJSRWVRIERWKFRIIHHDQGJOXH
JRLQJKHJHWVWRZRUN
/LNH .LQVHU KH VDLG KH·V FRQ
WHQWMXVWGRLQJKLVVLJQDWXUHGUHDG
QRXJKWVW\OH JXLWDUV IRU WKH PR
PHQW WKRXJKKHDOVRGRHV UHSDLUV
DQG FXUUHQWO\ KDV VHYHUDO \HDU
ROGJXLWDUV VLWWLQJDURXQGKLV VKRS
LQQHHGRIZRUN
:LWKKLVZRUNORDGPD[HGRXWDQG
KLVQDPHFRPLQJXSD ORWRQJXLWDU
IRUXPV KH VDLG KH·V UHDOO\ UHDFKHG
WKH OHYHO RI VXFFHVV KH ZDQWHG EXW
PXFKIDVWHUWKDQKH·GH[SHFWHG
+RZHYHU ELJ KH JHWV WKRXJK KH
VDLGKH·VUHPDLQHGIRFXVHGRQKLVFUDIW
´, ZDQW WR GR RQH WKLQJ DQG ,
ZDQW WRGR LWZHOOµ:KLSSOH VDLG
´,WKLQN,·PJHWWLQJWKHUHµ
(OL0LOHXUFDQEHUHDFKHGDW
HPLOHXU#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
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6RPH DUHD OXWKLHUV DUH FDUYLQJ
RXWDQLFKHLQGXVWU\ZLWKKDQGFUDIW
HGVWULQJHGLQVWUXPHQWV
7KHUHDUH VHYHUDO OXWKLHUVSHR
SOH ZKR PDNH RU UHSDLU OXWHV RU
VWULQJLQVWUXPHQWVZRUNLQJDURXQG
&DUERQGDOH DQGZKLOH WKHLU VKRSV
PD\EH D ELW KLGGHQ LQ WKHZRRGV
DQGKROORZVRI WKHDUHD WKHLUSUR
ÀOHVDUHRQWKHULVH
$QG\.LQVHURI0DNDQGDZLOO
EHIHDWXUHGRQWKH0DUFKHSLVRGH
RI´([SUHVVLRQVµRQ:6,879
.LQVHUPDNHVYDULRXVLQVWUXPHQWV
LQ KLV 0DNDQGD VKRS LQFOXGLQJ
:HLVVHQERUQVW\OH ODS VOLGH JXLWDUV
SDUORU JXLWDUV DQG UHVRQDWRU JXLWDUV
$OWKRXJKKH·VPDGHRQHXNXOHOHIRU
KLVJLUOIULHQGIRUWKHPRPHQWKHVDLG
KH·VIRFXVHGRQJXLWDUV
´7KHUH·V MXVW VRPDQ\GLIIHUHQW
NLQGV RI JXLWDUV WR PDNH , GRQ·W
HYHQKDYHWLPHWRWKLQNDERXWRWKHU
LQVWUXPHQWVµ KH VDLG ´7KHUH·V VR
PXFKWRH[SORUHµ
.LQVHU VDLG KH·V EHHQ PDNLQJ
JXLWDUV VLQFH+HZDV WXUQHG
RQWRWKHSURFHVVZKHQKHPHWDOX
WKLHULQ&DOLIRUQLD
$IWHU KH OHDUQHG WKH FUDIW KH
PDGH JXLWDUV LQ &KLFDJR IRU D
ZKLOH EXW DIWHU D VQDS GHFLVLRQ
ZKLOHKLNLQJWKH$SSDODFKLDQ7UDLO
KHDQGKLVJLUOIULHQGPRYHGEDFNWR
KLVKRPHLQ0DNDQGD
´,W ZDV SUREDEO\ D GHOXVLRQDO
LGHD WKDW FDQ RQO\ FRPH WR \RX
ZKHQ\RXKDYHQ·WEHHQLQWRZQIRU
DZHHNµKHVDLG
+H WKHQ PRYHG LQWR KLV GDG·V
IXUQLWXUHPDNLQJZRUNVKRS
´:KHQ KH FDPH EDFN , ZDV
FHUWDLQO\ JRLQJ WR PDNH URRP IRU
KLPµ.\OH.LQVHUVDLG
1RZ WKH WZR VKDUH WKH VDPH
EXLOGLQJ DQG DQWLTXH PDFKLQHU\
DQG WKH WZRRFFDVLRQDOO\ZRUN WR
JHWKHU RQ WKH JXLWDUV  VDLG$QG\
.LQVHU
$QG\ .LQVHU VDLG KH·V VWLOO LQ
ZKDWKH FDOOV WKH5	'SKDVH EXW
KH·VDOUHDG\VHOOLQJJXLWDUVDQGKDV
ZRUNHGZLWKORFDOPXVLFLDQV
+HVDLGKHPDGHDODSVOLGHJXLWDU
ZLWK D UHVRQDWRU IRU PXVLFLDQ$OH[
.LUWZKRFDPHXSZLWKWKHLGHD
.LQVHUVDLGKH·VRQO\EHHQDEOH
WR ÀQG RQH RWKHU OXWKLHU LQ WKH
ZRUOGZKRPDNHVWKHVDPHLQVWUX
PHQWDQGKH·VLQ,WDO\
+HVDLGKHHQMR\VZRUNLQJZLWK
PXVLFLDQV WKH PRVW DV WKH\ FDQ
WKURZ DURXQG LQWHUHVWLQJ LGHDV RI
ZKDWWRGR+HVDLGKHDOVRSODQVRQ
SUHVHQWLQJ :RRGER[ *DQJ IURQW
PDQ+XJK'H1HDO VHYHUDO JXLWDUV
WRFKRRVHIURP
2QHSURMHFWKHVDLGKH·VORRNLQJ
IRUZDUG WR WKRXJK LVQ·W IRU D SUR
IHVVLRQDOPXVLFLDQEXWIRUKLVGDG
ELI MILEUR
Daily Egyptian 
/XWKLHUVFUDIWRQULVHLQVRXWKHUQ,OOLQRLV
Terry Whipple, of Wolf Lake, demonstrates the resonance of certain 
types of wood Monday at the shop located in his home. Whipple, 
who has been building guitars for the last 12 years, is one of several 
guitar craftsmen in the area. 
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¶¶I n a way, it’s a golden age for small manufacturers.— Roy DavisMandolin maker
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&UDQNXSWKHVSHDNHUVDQGJHWWKH
SRSFRUQUHDG\VWXGHQWVDQGVWDIIQRZ
KDYHDFKDQFHWRFDWFKPRUHPRYLHV
DIWHU )LOP )ULGD\V DW WKH 9DUVLW\
&HQWHUIRUWKH$UWVE\JRLQJWRWKH%LJ
0XGG\,QGHSHQGHQW0HGLD&HQWHU
+XVQL$VKLNXDVHQLRUIURP3ROR
VWXG\LQJ FLQHPD DQG SKRWRJUDSK\
VDLG KH SODQV WR FRPSOHPHQW )LOP
)ULGD\V DW WKH9DUVLW\ ZLWK KLV RZQ
SURJUDPZKLFKDOVRIRFXVHVRQÀOPV
WKDWPD\Á\XQGHUWKHUDGDU
)ULGD\QLJKWVDWVWXGHQWVDQG
VWDIIDUHZHOFRPHWRPHHWDWWKH%LJ
0XGG\,0&LIWKH\ZDQWWRFRQWLQXH
ZDWFKLQJPRYLHVDIWHU)LOP)ULGD\VDW
WKH9DUVLW\KHVDLG
´:H·UHWU\LQJWRFRPSOHPHQWWKHLU
ÀOPV E\ VKRZLQJ ÀOPV DIWHUZDUGµ
$VKLNXVDLG
+HVDLGWKHSURJUDPEHJDQDWWKH
HQGRI'HFHPEHUXQGHUWKHQDPH)UHH
)LOP )ULGD\V $VKLNX VDLG WR DYRLG
FRQIXVLRQ ZLWK WKH DOVRIUHH )LOP
)ULGD\VDWWKH9DUVLW\KHZLOOFKDQJH
WKHQDPHRI WKHSURJUDP WR2FFXS\
&DUERQGDOH0RYLH1LJKWVDWWKH,0&
´:H ZDQW WR VKRZ TXDOLW\ ÀOPV
DQGKDYHVSDFHIRUSHRSOHWRGLVFXVV
WKHPµKHVDLG
6XVDQ )HOOHPDQ DVVRFLDWH
SURIHVVRURIFLQHPDDQGSKRWRJUDSK\
DQGRUJDQL]HURI)LOP)ULGD\VDW WKH
9DUVLW\ VDLG WKHUH DUH VLPLODULWLHV
EHWZHHQWKHSURJUDPV
´:H·UH ERWK EULQJLQJ PRUH
RSSRUWXQLWLHV WR VHH PRUH QRQ
PDLQVWUHDP ÀOPV WR WKH FRPPXQLW\
IUHHRIFKDUJHµVKHVDLG
)HOOHPDQDOVRVDLGWKHUHDUHVRPH
GLIIHUHQFHV EHWZHHQ WKH SURJUDPV
)LOP)ULGD\VDWWKH9DUVLW\LVRUJDQL]HG
WKURXJKWKHXQLYHUVLW\ZKLOH$VKLNX·V
SURJUDPLVQRWVKHVDLG
$VKLNX VDLG 2FFXS\ &DUERQGDOH
0RYLH 1LJKWV DW WKH ,0& DUH
DIÀOLDWHGZLWKWKH2FFXS\&DUERQGDOH
PRYHPHQW ZKLFK SURYLGHV $VKLNX
ZLWK D SODFH WR VKRZ ÀOPV$VKLNX
VDLGKHLVRQWKH2FFXS\&DUERQGDOH
&RPPLWWHHDQGGRHVPRYLHQLJKWVRQ
)ULGD\V WR KHOS EULQJ WKH SHRSOH RI
&DUERQGDOHWRJHWKHU
+H VDLG WKH DIÀOLDWLRQ ZLWK WKH
2FFXS\PRYHPHQWGRHVQRWKDYHDQ
HIIHFWRQWKHÀOPVKHVKRZV
$VKLNX SOD\HG WKH PRYLH ´7KH
3RUQRJUDSKHUVµ ODVW )ULGD\ WR D
VPDOODXGLHQFH
$XGLHQFH PHPEHU +DQQDK
*DVVPDQQ D MXQLRU IURP 2OQH\
VWXG\LQJDFFRXQWLQJVDLGVKHZDVQ·W
DZDUH RI ÀOPV EHLQJ SOD\HG RQ
)ULGD\VDWWKH,0&XQWLOKHUURRPPDWH
WROGKHU
*DVVPDQQ VDLG LWZDV DQ LQWHU
HVWLQJPRYLH
´,WZDVDQH[SHULHQFHµ*DVVPDQQ
VDLG´7KLVGHÀQLWHO\LVQ·WVRPHWKLQJ
WKDW PRVW VWXGHQWV ZRXOG GR RQ D
)ULGD\QLJKWRUZRXOGFRQVLGHUGRLQJ
,W ZDV GHÀQLWHO\ MXVW VRPHWKLQJ RXW
WKHUHWKDWZDVJRRGµ
$QWKRQ\3LFNHQVFDQEHUHDFKHGDW
DSLFNHQV#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
,0&EULQJVPRYLHVWR
VWXGHQWVRQ)ULGD\QLJKWV
$17+21<3,&.(16
'DLO\(J\SWLDQ
The Tree of Life 
will play at the 
Varsity Friday.
PROVIDED PHOTO
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FILM & THEATRE
MUSIC
OTHER
Today
+DQJDU  ² 6XSHUVXFNHUV Z
6SLWWLQ&REUDV6NLQQ\-LPDQGWKH
1XPEHU1LQH%ODFNWRSVSP
7UHV +RPEUHV ² %RVFR DQG
:KLWHIRUGSP
3.·V²$OH[.LUWSP
Friday, Feb. 17
&RSSHU 'UDJRQ ² 0LNH 	 -RH
SP
+DQJDU  ²:KROH/RWWD/RYH ²
'-VKRZSP
3.·V%UXLVHU4XHHQSP
5XVWOH+LOO:LQHU\²%LOO%RRWK
SP
7UHV+RPEUHV²0DWKLHQSP
Saturday, Feb. 18
7KH%OXIIV9LQH\DUGDQG:LQHU\²
/DUU\'LOODUG%OXHV7KHUDS\SP
&RSSHU'UDJRQ²7KH3HUVRQQHO
SP
+DQJDU  ² +DFNHQVDZ %R\V Z
/HUD /\QQ /\GLD /RYHOHVV$OH[
.LUWSP
2OG %DSWLVW )RXQGDWLRQ 5HFLWDO
+DOO ² -HVVLFD 1HOOHVVHQ
VD[RSKRQHSP
3.·V5DZ)OHVK(DWHUVSP
5XVWOH+LOO:LQHU\²%UDGDQG%UL
SP
0LFKDHO$JXLUUH³SP
6WDU9LHZ 9LQH\DUGV ² %UHHGHQ
%UDGOH\	0D]HSP
7UHV +RPEUHV ² '- 1DVW\ 1DWH
SP
9RQ -DNRE 9LQH\DUG ² 5R[LH
5DQGOHSP
Sunday, Feb. 19
%OXH6N\9LQH\DUGV²5R[\5DQGOH
SP
7KH%OXIIV9LQH\DUGDQG:LQHU\²
)HUWLOH6RLOSP
5XVWOH+LOO:LQHU\²0DUW\'DYLV
SP
2SHQ0LFSP
7UHV +RPEUHV ² 7KHVH
0DJQLÀFHQW 7DSHZRUPV
+XPPV8QFOH6NXQNOHSP
9RQ -DNRE 9LQH\DUG ² 'DYH
&DSXWR'XRSP
Monday, Feb. 20
*DLD +RXVH ² 6,:$'($IULFDQ
'UXPPLQJSP
+DQJDU²2SHQPLFQLJKWSP
2OG %DSWLVW )RXQGDWLRQ 5HFLWDO
+DOO²(ULF/HQ]FHOORSP
7UHV+RPEUHV²$OH[.LUWSP
Tuesday, Feb. 21
&RSSHU'UDJRQ ²'- 6ROR0LVV
$PSKHWDPLQH3RVLWLYH9LEULRQV
0RQR'RSHSP
3.·V6NLQQ\-LPDQGWKH1XPEHU
1LQH%ODFNWRSVSP
Today
0DULRQ .OHLQDX 7KHDWHU ²
´/LWWOH0LVV*URWHVTXHµSP
Friday, Feb. 17
%LJ 0XGG\ ,0& ² )UHH )LOP
)ULGD\V´ 7UHHRI/LIHµSP
0DULRQ .OHLQDX 7KHDWHU ²
´/LWWOH0LVV*URWHVTXHµSP
9DUVLW\ &HQWHU IRU WKH $UWV ²
7KH6WDJH&RSUHVHQWV´,QKHULW
WKH:LQGµSP
Saturday, Feb. 18
0DULRQ .OHLQDX 7KHDWHU ² ´/LWWOH
0LVV*URWHVTXHµSP
9DUVLW\ &HQWHU IRU WKH$UWV ² 7KH
6WDJH &R SUHVHQWV ´,QKHULW WKH
:LQGµSP
Sunday, Feb. 19
/RQJEUDQFK &RIIHHKRXVH ² %LJ
0XGG\)LOP)HVWLYDO6QHDN3UHYLHZ
´%HWZHHQ7ZR5LYHUVµSP
9DUVLW\ &HQWHU IRU WKH$UWV ² 7KH
6WDJH &R SUHVHQWV ´,QKHULW WKH
:LQGµSP
Tuesday, Feb. 21
%LJ 0XGG\ )LOP )HVWLYDO ²
7KH WK DQQXDO %LJ 0XGG\
)LOP )HVWLYDO EULQJV VFRUHV
RI LQGHSHQGHQW ÀOPV WR WKH
&DUERQGDOH DUHD IRU D ZHHN
ORQJ FLQHPDWLF HYHQW 6KRZLQJV
ZLOOEHDWYDULRXVORFDWLRQVIURP
)HE  WR )HE  )RU PRUH
LQIRUPDWLRQ DQG D FRPSOHWH
OLVWLQJ RI VKRZLQJV JR WR
ELJPXGG\ÀOPFRP
Today
3DXO6LPRQ3XEOLF3ROLF\,QVWLWXWH
²3L]]DDQG3ROLWLFV5\DQ%XUJH
SP
/HVVDU/DZ%XLOGLQJ$QWL'LVFULP
LQDWLRQ/DZVDQG5HOLJLRXV2UJDQL
]DWLRQV 7KH 6XSUHPH &RXUW·V 5H
FHQW'HFLVLRQLQWKH/XWKHUDQ6FKRRO
7HDFKHU&DVH)RXUPSP
Friday, Feb. 17
6WXGHQW&HQWHU%DOOURRPV²,QWHUQD
WLRQDO)HVWLYDO&XOWXUH6KRZDP
Saturday, Feb. 18
5XVWOH+LOO:LQHU\²*HRUJH&ODUN
ERRNVLJQLQJIRU´ 0\'RJ%XWFKµ
Monday, Feb. 20
*OREDO*RXUPHW²´3RHWU\,V1RW
D /X[XU\ 7UDQVSRHWLF +RQRUV
%ODFN3RHWU\µ
Tuesday, Feb. 21
3DXO 6LPRQ 3XEOLF 3ROLF\ ,QVWLWXWH
²3L]]DDQG3ROLWLFV-XGJH&DURO\Q
6PRRWSP
Wednesday, Feb. 22
&RSSHU 'UDJRQ  &RPHG\ 1LJKW
Z 0LNH %DOGZLQ DQG 0DWW 0F
&ORZU\SP
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ZKRSOD\VXNXOHOH
%HLQJ D ZRRGZRUNHU KLPVHOI
.\OH.LQVHUVDLGKHKDVVRPHPL[HG
IHHOLQJV DERXW$QG\FKRRVLQJ WKDW
FDUHHU IRU KLPVHOI DV WKHUH DUH D
ORW RI KDUGVKLSV DKHDG EXW DW WKH
VDPH WLPHKH VDLGKHZDV DOZD\V
XUJHGKLVVRQVWRJRLQWRVRPHWKLQJ
WKH\·UHSDVVLRQDWHDERXW
:KLOH $QG\ .LQVHU VDLG KH
ZRXOG QHYHU EXLOG VRPHWKLQJ KH
FRXOGQ·WSOD\PDQGROLQPDNHU5R\
'DYLV VDLG KH FDQ KDUGO\ SOD\ KLV
VLJQDWXUHLQVWUXPHQW
´,W·V MXVW D IXQ WKLQJ WR EXLOGµ
KHVDLG
'DYLV ZKRZRUNV DW KLV KRPH
RQ7RPFDW+LOOVRXWKRI0XUSK\V
ERUR VDLG KH VWDUWHG LQVWUXPHQW
PDNLQJLQWKHHDUO\¶VZLWKEDQMR
QHFNV +HPRYHG RQ WR JXLWDUV LQ
WKH¶VDQGKHVWDUWHGGRLQJPDQ
GROLQVDERXW\HDUVDJRKHVDLG
:KLOH'DYLVSODQVRQH[SDQGLQJ
DELWDQGKDVUHFHQWO\ERXJKWVRPH
QHZ HTXLSPHQW KH·V PRPHQWDULO\
RQKLDWXV
+HVDLGKHGRHVQ·WVHHKLVPDQ
GROLQPDNLQJ DV D SURIHVVLRQ DQG
KH ZRXOG OLNH WR MXVW PDNH DERXW
WKUHH RU IRXU D \HDUZKHQ KH JHWV
EDFNLQWRWKHVKRS
'DYLVVDLGKHGHSHQGVRQZRUG
RIPRXWKDPRQJORFDOPXVLFLDQVWR
JHW FXVWRPHUV+H·V DOVR LQ VWHDG\
FRQWDFW ZLWK PXVLFLDQV WKURXJK
ZHHNO\ MDP VHVVLRQV DW KLV KRXVH
ZKHUHKHJHWV WRKHDU VRPHRIKLV
LQVWUXPHQWVLQXVH
+HVDLGKH·VQRWVXUSULVHGE\WKH
QXPEHU RI OXWKLHUVZRUNLQJ LQ WKH
UHODWLYHO\ VPDOO DUHD DURXQG &DU
ERQGDOH DV LW·V D ERRPLQJ WUDGH
DQG VRXWKHUQ ,OOLQRLV LV DV JRRG D
SODFHIRULWWRKDSSHQDVDQ\
´,QDZD\LW·VDJROGHQDJHIRU
VPDOOPDQXIDFWXUHUVµKHVDLG
7HUU\ :KLSSOH KDV DOVR EHHQ
PDNLQJJXLWDUVIRUDERXW\HDUV
DQGKHVDLGKH·VVWLOOJHWWLQJEHWWHU
ZLWKHDFKRQH
:KLSSOHZKR·VDOVREHHQSOD\
LQJJXLWDUVIRU\HDUVVDLGKHÀUVW
EHFDPH LQWHUHVWHG LQPDNLQJ WKHP
DIWHUORVLQJWZRRIKLVÀQJHUWLSVWR
DWDEOHVDZ
´$VVRRQDV,GLGWKDW,WKRXJKW
¶7KHUHJRHVWKHJXLWDU·µKHVDLG
,URQLFDOO\ ZKLOH WKH DFFLGHQW
KLQGHUHGKLVDELOLW\WRSOD\JXLWDUV
LW SXW KLPRQ WKH SDWK WR EXLOGLQJ
WKHP
+H FRXOGQ·W ÀQG D OHIWKDQGHG
JXLWDUWKDWWKDWVDWLVÀHGKLPVRKH
GHFLGHGWRXVHKLVEDVHLQFDUSHQWU\
DQGZRRGZRUNLQJWRGRLWKLPVHOI
$IWHUKHOHIWWKHFDUSHQWU\EXVL
QHVV ZKHQ KH ORVW KLV ÀQJHUWLSV
KHZHQW LQWRRFFXSDWLRQDO WKHUDS\
:KLSSOHVDLG:KLOHZRUNLQJZLWK
VFKRRO GLVWULFWV DV D WKHUDSLVW KH
PHW D JXLWDU PDNHU LQ &URVVYLOOH
ZKRHQGHGXSJHWWLQJKLPLQWRWKH
EXVLQHVV
1RZKHFDQPDNHDERXWRU
JXLWDUVD\HDUDQGVHOOVWKHPPDLQO\
WKURXJKWKH,QWHUQHWKHVDLG
1RW RQO\ KDV KLV QRWDELOLW\ LQ WKH
JXLWDU ZRUOG EHHQ RQ WKH ULVH HVSH
FLDOO\DIWHUDSOXJLQ)ODWSLFNLQJ*XLWDU
0DJD]LQHWKDQNVWR&REGHQEDVHGPX
VLFLDQ5REHUW%RZOLQKHVDLGKLVWHFK
QLTXHLVLPSURYLQJDOOWKHWLPHDVZHOO
´,MXVWJHWEHWWHUDQGEHWWHUZLWK
HDFKRQHµKHVDLG
:KLOH :KLSSOH VDLG KH·V LP
SURYLQJKHVDLGKH·VUDUHO\VDWLVÀHG
ZLWKWKHÀQLVKHGSURGXFWDQGRQO\
WKUHH JXLWDUV FRPH WR PLQG WKDW
KHZDV UHDOO\ SOHDVHGZLWK7KRVH
WKUHH DUH QRZ VFDWWHUHG DFURVV WKH
ZRUOG LQ &RORUDGR &DQDGD DQG
6ZLW]HUODQGKHVDLG
$W WKHPRPHQWKH·VZRUNLQJDW
KLVPD[LPXP FDSDFLW\ZKLFK FDQ
EH D OLWWOH WRR KHFWLF DQG KH GRHV
YLVLWV WR KLV VKRS E\ DSSRLQWPHQW
RQO\QRZKHVDLG
:KLSSOH VWDUWV WKH GD\ EHIRUH
VXQULVHPRVWRIWKHWLPHDQGDIWHU
JHWWLQJSRWVRIERWKFRIIHHDQGJOXH
JRLQJKHJHWVWRZRUN
/LNH .LQVHU KH VDLG KH·V FRQ
WHQWMXVWGRLQJKLVVLJQDWXUHGUHDG
QRXJKWVW\OH JXLWDUV IRU WKH PR
PHQW WKRXJKKHDOVRGRHV UHSDLUV
DQG FXUUHQWO\ KDV VHYHUDO \HDU
ROGJXLWDUV VLWWLQJDURXQGKLV VKRS
LQQHHGRIZRUN
:LWKKLVZRUNORDGPD[HGRXWDQG
KLVQDPHFRPLQJXSD ORWRQJXLWDU
IRUXPV KH VDLG KH·V UHDOO\ UHDFKHG
WKH OHYHO RI VXFFHVV KH ZDQWHG EXW
PXFKIDVWHUWKDQKH·GH[SHFWHG
+RZHYHU ELJ KH JHWV WKRXJK KH
VDLGKH·VUHPDLQHGIRFXVHGRQKLVFUDIW
´, ZDQW WR GR RQH WKLQJ DQG ,
ZDQW WRGR LWZHOOµ:KLSSOH VDLG
´,WKLQN,·PJHWWLQJWKHUHµ
(OL0LOHXUFDQEHUHDFKHGDW
HPLOHXU#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
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6RPH DUHD OXWKLHUV DUH FDUYLQJ
RXWDQLFKHLQGXVWU\ZLWKKDQGFUDIW
HGVWULQJHGLQVWUXPHQWV
7KHUHDUH VHYHUDO OXWKLHUVSHR
SOH ZKR PDNH RU UHSDLU OXWHV RU
VWULQJLQVWUXPHQWVZRUNLQJDURXQG
&DUERQGDOH DQGZKLOH WKHLU VKRSV
PD\EH D ELW KLGGHQ LQ WKHZRRGV
DQGKROORZVRI WKHDUHD WKHLUSUR
ÀOHVDUHRQWKHULVH
$QG\.LQVHURI0DNDQGDZLOO
EHIHDWXUHGRQWKH0DUFKHSLVRGH
RI´([SUHVVLRQVµRQ:6,879
.LQVHUPDNHVYDULRXVLQVWUXPHQWV
LQ KLV 0DNDQGD VKRS LQFOXGLQJ
:HLVVHQERUQVW\OH ODS VOLGH JXLWDUV
SDUORU JXLWDUV DQG UHVRQDWRU JXLWDUV
$OWKRXJKKH·VPDGHRQHXNXOHOHIRU
KLVJLUOIULHQGIRUWKHPRPHQWKHVDLG
KH·VIRFXVHGRQJXLWDUV
´7KHUH·V MXVW VRPDQ\GLIIHUHQW
NLQGV RI JXLWDUV WR PDNH , GRQ·W
HYHQKDYHWLPHWRWKLQNDERXWRWKHU
LQVWUXPHQWVµ KH VDLG ´7KHUH·V VR
PXFKWRH[SORUHµ
.LQVHU VDLG KH·V EHHQ PDNLQJ
JXLWDUV VLQFH+HZDV WXUQHG
RQWRWKHSURFHVVZKHQKHPHWDOX
WKLHULQ&DOLIRUQLD
$IWHU KH OHDUQHG WKH FUDIW KH
PDGH JXLWDUV LQ &KLFDJR IRU D
ZKLOH EXW DIWHU D VQDS GHFLVLRQ
ZKLOHKLNLQJWKH$SSDODFKLDQ7UDLO
KHDQGKLVJLUOIULHQGPRYHGEDFNWR
KLVKRPHLQ0DNDQGD
´,W ZDV SUREDEO\ D GHOXVLRQDO
LGHD WKDW FDQ RQO\ FRPH WR \RX
ZKHQ\RXKDYHQ·WEHHQLQWRZQIRU
DZHHNµKHVDLG
+H WKHQ PRYHG LQWR KLV GDG·V
IXUQLWXUHPDNLQJZRUNVKRS
´:KHQ KH FDPH EDFN , ZDV
FHUWDLQO\ JRLQJ WR PDNH URRP IRU
KLPµ.\OH.LQVHUVDLG
1RZ WKH WZR VKDUH WKH VDPH
EXLOGLQJ DQG DQWLTXH PDFKLQHU\
DQG WKH WZRRFFDVLRQDOO\ZRUN WR
JHWKHU RQ WKH JXLWDUV  VDLG$QG\
.LQVHU
$QG\ .LQVHU VDLG KH·V VWLOO LQ
ZKDWKH FDOOV WKH5	'SKDVH EXW
KH·VDOUHDG\VHOOLQJJXLWDUVDQGKDV
ZRUNHGZLWKORFDOPXVLFLDQV
+HVDLGKHPDGHDODSVOLGHJXLWDU
ZLWK D UHVRQDWRU IRU PXVLFLDQ$OH[
.LUWZKRFDPHXSZLWKWKHLGHD
.LQVHUVDLGKH·VRQO\EHHQDEOH
WR ÀQG RQH RWKHU OXWKLHU LQ WKH
ZRUOGZKRPDNHVWKHVDPHLQVWUX
PHQWDQGKH·VLQ,WDO\
+HVDLGKHHQMR\VZRUNLQJZLWK
PXVLFLDQV WKH PRVW DV WKH\ FDQ
WKURZ DURXQG LQWHUHVWLQJ LGHDV RI
ZKDWWRGR+HVDLGKHDOVRSODQVRQ
SUHVHQWLQJ :RRGER[ *DQJ IURQW
PDQ+XJK'H1HDO VHYHUDO JXLWDUV
WRFKRRVHIURP
2QHSURMHFWKHVDLGKH·VORRNLQJ
IRUZDUG WR WKRXJK LVQ·W IRU D SUR
IHVVLRQDOPXVLFLDQEXWIRUKLVGDG
ELI MILEUR
Daily Egyptian 
/XWKLHUVFUDIWRQULVHLQVRXWKHUQ,OOLQRLV
Terry Whipple, of Wolf Lake, demonstrates the resonance of certain 
types of wood Monday at the shop located in his home. Whipple, 
who has been building guitars for the last 12 years, is one of several 
guitar craftsmen in the area. 
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¶¶I n a way, it’s a golden age for small manufacturers.— Roy DavisMandolin maker
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0RUH WKDQ\HDUVDJR , UHDGD
VWXG\ RI MXQLRU KLJK VFKRRO VWXGHQWV
LQ 5KRGH ,VODQG WKDW LQFOXGHG RQH
ÀQGLQJ,·YHQHYHUEHHQDEOHWRJHWRXW
RIP\KHDG6WXGHQWVZHUHDVNHGLID
PDQZKR VSHQWPRQH\ RQ DZRPDQ
GXULQJDGDWHZDVHQWLWOHGWRIRUFHKHU
LQWRVH[XDODFWLYLW\$QDVWRXQGLQJ
SHUFHQWRIWKH\RXQJER\VVDLG\HV²
DQGHYHQPRUHDVWRXQGLQJSHUFHQW
RIWKHMXQLRUKLJKVFKRROJLUOVDJUHHG
<RXPD\ WKLQN WKDW VRXQGV OLNHD
ORQJWLPHDJR²DQGLWZDV%XWVDGO\
GDWLQJ YLROHQFH UHPDLQV D YHU\ UHDO
SUREOHPLQRXUFRXQWU\²HVSHFLDOO\RQ
FROOHJHFDPSXVHV
7RGD\ ZKLOH LQ FROOHJH QHDUO\
RQHLQÀYHZRPHQZLOOEHDYLFWLPRI
VH[XDODVVDXOWDQGRQHLQWHHQVZLOO
EHKXUWRQSXUSRVHE\VRPHRQH WKH\
DUHGDWLQJ7KHVHDUHQ·WMXVWVWDWLVWLFV
WKHVH DUH SHRSOH \RX NQRZ  \RXU
URRPPDWHV\RXUIULHQGV\RXUVLVWHUV
\RXUFODVVPDWHV7KLVLVDSUREOHPZH
DOOKDYHWRIDFH
0\ GDG XVHG WR VD\ WKDW WKHUH·V
QR ZRUVH VLQ WKDQ WKH DEXVH RI
SRZHU:KHWKHULWZDVUDLVLQJDKDQG
WR VRPHRQH ZHDNHU RU XVLQJ DQ\
DGYDQWDJH WRSXVKSHRSOHDURXQGKH
WDXJKWPHWKDWLI\RXVDZDEXVH\RX
KDGDQREOLJDWLRQWRDWWHPSWWRVWRSLW
,W·V D OHVVRQ WR UHPHPEHU HYHU\GD\
EXW HVSHFLDOO\ WKLV )HEUXDU\ GXULQJ
7HHQ'DWLQJ9LROHQFH$ZDUHQHVVDQG
3UHYHQWLRQ0RQWK
$ZDUHQHVVLVWKHÀUVWVWHSWRSXVKLQJ
EDFNDJDLQVWDSUREOHPWKLVELJ:KHQ
, KHOG 6HQDWH KHDULQJV RQ YLROHQFH
DJDLQVWZRPHQPRUHWKDQWZRGHFDGHV
DJR GRPHVWLF DEXVH LQ $PHULFDQ
VRFLHW\ ZDV UDUHO\ VSRNHQ DERXW LQ
SXEOLF ,·OOQHYHUIRUJHW WKHVWRULHVRI
DEXVH,KHDUGLQRYHUDWKRXVDQGKRXUV
RI KHDULQJV 7KH EUXWDOLW\ RI IDPLO\
PHPEHUVDFTXDLQWDQFHVDQGVWUDQJHUV
DJDLQVW WKHZRPHQ LQ WKHLU OLYHVZDV
DEVROXWHO\GHYDVWDWLQJ
,W ZDV WKRVH KHDULQJV WKDW OHG WR
WKH 9LROHQFH $JDLQVW :RPHQ $FW
DQG VLQFH WKHQ DQQXDO LQFLGHQWV RI
GRPHVWLF YLROHQFH KDYH GURSSHG E\
PRUHWKDQSHUFHQW%XWIRUZRPHQ
LQFROOHJHDQG\RXQJHUWRGD\WKHULVN
LVVWLOOPXFKWRRKLJK
7KDW·VZK\,MRLQHGZLWK(GXFDWLRQ
6HFUHWDU\$UQH 'XQFDQ ODVW$SULO WR
DQQRXQFH KLVWRULF QHZ JXLGHOLQHV
IRU FROOHJHV DQG XQLYHUVLWLHV DERXW
WKHLU UHVSRQVLELOLWLHV XQGHU 7LWOH ,;
WRSUHYHQW VH[XDODVVDXOW 8QGHU WKH
IHGHUDO FLYLO ULJKWV ODZ VFKRROV KDYH
DQ REOLJDWLRQ QRW RQO\ WR UHVSRQG
DSSURSULDWHO\ZKHQDQDVVDXOWRFFXUV
EXWDOVRWRFUHDWHDFOLPDWHRQFDPSXV
WKDWPDNHVVXFKYLROHQFHXQDFFHSWDEOH
, DOVR VWDUWHG DQ LQLWLDWLYH FDOOHG
´LVPDQ\µ WR KHOS UHGXFH GDWLQJ
YLROHQFH DQG VH[XDO DVVDXOW DPRQJ
WHHQVDQG\RXQJDGXOWV:HKDUQHVVHG
WKH SRZHU RI WHFKQRORJ\ WR JHW RXU
PHVVDJH RXW ODXQFKLQJ D QDWLRQDO
FRQWHVW WR GHYHORS ´$SSV $JDLQVW
$EXVHµ7KHWZRZLQQLQJDSSV²ZKLFK
ZLOOEHDYDLODEOHODWHUWKLVVSULQJ²ZLOO
OHW\RXJHWLQWRXFKZLWK\RXUIULHQGV
TXLFNO\DQGVDIHO\VR\RXFDQFDOOIRU
KHOSLI\RXQHHGLWDQGVWRSYLROHQFHLQ
LWVWUDFNV :H·YHDOVRPDGHVXUHWKH
1DWLRQDO 'DWLQJ$EXVH +HOSOLQH FDQ
EH UHDFKHG E\ WH[W RQOLQH RU SKRQH

/DVWPRQWK WKH)%, FKDQJHG WKH
ZD\ WKH IHGHUDO JRYHUQPHQW GHÀQHV
UDSH7KHQDUURZRXWGDWHGGHÀQLWLRQ
² XQFKDQJHG VLQFH  ² VDLG WKH
DVVDXOWKDGWREHIRUFLEOHDQGDJDLQVW
DZRPDQ·VZLOOWREHFODVVLÀHGDVUDSH
,W·VMXVWQRWWUXHDQGLW·VDSRLQWWKDW,
PDNHRQFROOHJHFDPSXVHVDOODFURVV
WKHFRXQWU\5DSHLVUDSHDQGQRPHDQV
QR 1R PHDQV QR ZKHWKHU GUXQN RU
VREHU 1R PHDQV QR ZKHWKHU LQ WKH
GRUP URRP RU RQ WKH VWUHHW 7KHUH
LV QHYHU DQ H[FXVH <RXQJ ZRPHQ
DQG PHQ DOLNH QHHG WR XQGHUVWDQG
WKLV 8QGHU WKH QHZ GHÀQLWLRQ UDSH
RFFXUVZKHQWKHUHLVQRFRQVHQWDQG
LWDOVRLQFOXGHVVH[XDODVVDXOWDJDLQVW
ER\VDQG\RXQJPHQ LQQDWLRQDO ODZ
HQIRUFHPHQWUHSRUWLQJ
7KHVH DUH LPSRUWDQW FKDQJHV EXW
HQGLQJ GDWLQJ YLROHQFH DQG VH[XDO
DVVDXOW LVQ·W MXVW D PDWWHU RI ODZV
DQG OHJLVODWLRQ  ,W·VDERXWHGXFDWLRQ
,W·V DERXW DWWLWXGHV ,W·V DERXW \RXU
SDUWLFLSDWLRQ  , QHHG \RXU KHOS WR
DGGUHVV WKLV LVVXH LQ\RXUGRUPVDQG
RQ \RXU FDPSXVHV  6WXGLHV VKRZ
WKDW PHQ·V LGHDV DERXW ZKDW RWKHU
PHQ WKLQN LV RQH RI WKH VWURQJHVW
GHWHUPLQDQWVRIKRZWKH\DFW6RJX\V
\RXQHHGWRVSHDNRXW
7KHXOWLPDWHPHDVXUHRIDFLYLOL]HG
VRFLHW\ LV KRZ LWV ODZV DQG FXOWXUH
WUHDW WKH DEXVH RI ZRPHQ$WWLWXGHV
FDQFKDQJH 9LROHQFHFDQHQG %XW
LW FDQ·W KDSSHQ ZLWKRXW XQLYHUVDO
XQGHUVWDQGLQJWKDWGDWLQJYLROHQFHDQG
VH[XDODVVDXOWZLOOQHYHUEH WROHUDWHG
DQ\ZKHUHDWDQ\WLPHIRUDQ\UHDVRQ
3HULRG7KDW·VDOORIRXUUHVSRQVLELOLW\
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LETTERS TO THE EDITOR
Together we must end dating violence
Why I don’t feel sorry 
for Catholic women
'($5(',725
7KH 5HOLJLRXV 5LJKW DQG
HVSHFLDOO\ WKH &DWKROLF FKXUFK
KDYHEHHQRXWLQIRUFHWKLVZHHNWR
ODPEDVWWKHSUHVLGHQW·VSODQWRKDYH
HPSOR\HUV FRYHU FRQWUDFHSWLRQ LQ
WKHLUKHDOWKLQVXUDQFH7KLVVKRXOG
KRQHVWO\ QRW FRPH DV D VXUSULVH
WR DQ\RQH \HW DOO RI WKH VXGGHQ
WKH SDQLFNHG YRLFHV RI &DWKROLF
ZRPHQ VSDUNHGXS DIWHU WKHQHZV
ZDVUHOHDVHG:K\"
$V LW WXUQV RXW DFFRUGLQJ WR
D  VWXG\ E\ WKH *XWWPDFKHU
,QVWLWXWH  RI VH[XDOO\ DFWLYH
FDWKROLF ZRPHQ DUH RQ RU KDYH
XVHGELUWKFRQWURODWVRPHSRLQWLQ
WKHLUOLYHV
,W JHWV EHWWHU WKH 2EDPD
DGPLQLVWUDWLRQ SURFHHGHG WR RIIHU
D FRPSURPLVH WKDW ZRXOG DOORZ
UHOLJLRXV LQVWLWXWLRQV WR EH H[HPSW
IURP WKH ODZ DQG IRUFH LQVXUDQFH
FRPSDQLHV WR SLFN XS WKH WDE
LQVWHDG
%XW MXVW UHFHQWO\ WKH 86
&RQIHUHQFH RI &DWKROLF %LVKRSV
GHFLGHG WR UHMHFW WKH :KLWH
+RXVH·VFRPSURPLVHWRRDQGQRZ
IHPDOH HPSOR\HHV RI UHOLJLRXV
LQVWLWXWLRQVDUHIRUFHGWRJRZLWKRXW
LQVWLWXWLRQDODFFHVVWRELUWKFRQWURO
WKDW LV LQ PDQ\ FDVHV XVHG IRU
PHGLFLQDO SXUSRVHV UDWKHU WKDQ
VLPSO\ DV D FRQWUDFHSWLYH³ DQG
QRZ WKHVH ZRPHQ DUH DQJU\ DQG
EHWUD\HGE\WKHLQVWLWXWLRQWKDWWKH\
KDYHGHYRWHGWKHPVHOYHVWR
,FRXOGQ·WFDUHOHVV
7KHVH ZRPHQ KDYH VXSSRUWHG
WKHVWULSSLQJRIULJKWVDZD\IURPWKH
JHQHUDO SRSXODFH RI RWKHU ZRPHQ
IRU DJHV :KHWKHU LW EH VWDQFHV
DJDLQVW 3ODQQHG 3DUHQWKRRG VH[
HGXFDWLRQ DERUWLRQ RU JD\ DQG
OHVELDQ ULJKWV WKH&DWKROLFFKXUFK
KDVULJLGO\KDUGOLQHGLWVRSSRVLWLRQ
WRZKDWPDQ\FRQVLGHUEDVLFKXPDQ
ULJKWV
<HWQRZWKDWWKHIRFXVKDVFRPH
KRPHDQGWKHWDUJHWLVQRZRQWKHLU
RZQEDFNVWKHVHZRPHQGHFLGHWR
VSHDNXSDQGVKRZRXWUDJH"
+RZGDUHWKH\
7KH&DWKROLF FKXUFK KDV QHYHU
RQFHEDONHGDWLWVSDWULDUFKDOVWDQFHV
DQG DUFKDLF YLHZV RI ZRPHQ LQ
VRFLHW\DQG WKHVHHPSOR\HHVKDYH
JRQHDORQJZLWKLWMXVWÀQH³XQWLO
QRZ
,WZDVDFFHSWDEOHIRUWKHFKXUFK
WR SOD\ SROLWLFV ZLWK WKH OLYHV RI
ZRPHQVRORQJDVWKH\ZHUHDJDLQVW
WKH JRGOHVV OLEHUDOV DW 3ODQQHG
3DUHQWKRRGEXWQRZWKDWWKHIRFXV
KDV WXUQHG WR WKHLU RZQ EDVH WKH\
VSHDNRXWWKDWWKLVV\VWHPLVXQMXVW"
7KH ZRPHQ RI WKH &DWKROLF
FKXUFK QHHG WR UHDOL]H WKDW WKH\
FDQQRWKDYHLWERWKZD\VWKH\QHHG
WRHLWKHUPDNHDVHULRXVPRWLRQIRU
UHDO FKDQJH LQ WKHLU LQVWLWXWLRQ RU
NHHSWKHLUKHDGVGRZQDQGFRQWLQXH
WRVXSSRUWWKHV\VWHPDVLWLVIRUDOO
LWVGLVGDLQ WRZDUGZRPHQDOORYHU
WKHZRUOGWKHPVHOYHVLQFOXGHG
Victor French
junior from Naperville 
studying music business
JOE BIDEN
Vice President of the United States
GUEST COLUMN
SIUC’s enrollment problem is a lack 
of balance, not party school image
'($5(',725
$V D WZRWLPH 6,8 DOXPQL
IURP ERWK WKH &DUERQGDOH DQG
(GZDUGVYLOOHFDPSXVHV,DPSURXG
WREHSDUWRIWKH6,8WUDGLWLRQV7KH
UHFHQWRSLQLRQVSXEOLVKHGUHJDUGLQJ
HQUROOPHQWLVVXHVDWWKH&DUERQGDOH
FDPSXVDUHSDUWLDOO\FRUUHFW
,Q -XVWLQ %DJJRW·V OHWWHU WR WKH
HGLWRU´ 6,8&·VODFNRILGHQWLW\FDXVHG
HQUROOPHQW GHFOLQHµ SXEOLVKHG LQ
7XHVGD\·V HGLWLRQ KH VDLG 6,8&·V
HQUROOPHQWGHFOLQHFRPHVIURPORVV
RILQVWLWXWLRQDOLGHQWLW\WKDWUHVXOWHG
IURP ZKDW KH WHUPV DV WKH ´ZDU
RQ IXQµ RUFKHVWUDWHG E\ FLW\ DQG
XQLYHUVLW\DGPLQLVWUDWRUV
0U%DJJRW·VDVVHVVPHQW LVRQO\
D SDUWLDO H[SODQDWLRQ 7KH DFWLRQV
WDNHQE\WKH&LW\RI&DUERQGDOHDQG
WKH6,8$GPLQLVWUDWLRQGLGGDPSHQ
ZKDWFRXOGEHFRLQHG¶7KH6SLULWRI
'HO\WH0RUULV·(YHQ LQ LWV KH\GD\
DV D ´SDUW\ VFKRROµ 6,8 VWXGHQWV
SDUWLHG DQG WKRVH ZKR FRXOG QRW
VHOIUHJXODWHÁXQNHGRXW
7KRVH ZKR FRXOG ÀQG EDODQFH
JUDGXDWHGDQGZHQWRQWREHOHDGHUV
LQ WKHLU FRPPXQLWLHV DQG FDUHHU
ÀHOGV,QIDFWLQWKH%XUVDUV2IÀFH
LQ:RRG\+DOOWKHUHZDVDVLJQDQG
LWVWLOOPLJKWEHWKHUHWKDWUHDGVWKDW
RQH RI 6,8·V SULPDU\ JRDOV DV DQ
LQVWLWXWLRQLVWRDFKLHYHDQGLQVWLOOD
VHQVHRIEDODQFHLQVWXGHQWV
8QWLOWKHODWHVUHODWLRQVZLWK
6,8 VWXGHQWV WKH FLW\ JRYHUQPHQW
DQGFLWL]HQVZHUHJHQHUDOO\SRVLWLYH
7KHUHZDVDEDODQFH
:KHQ WKH YLROHQFH HUXSWHG ,
EHOLHYHPXFKRILWZDVSHUSHWUDWHGE\
SHUVRQVZKRZHUHQRW6,8VWXGHQWV
EXW E\ SHUVRQV IURP &KLFDJR ZKR
FDPHGRZQWRFDXVHWURXEOH$WWKH
VDPH WLPH WKH QDWLRQ DV D ZKROH
VHOILGHQWLÀHGDVPRUHFRQVHUYDWLYH
$QG\HVFRQWUDU\WRSRSXODUEHOLHI
WKHUHDOZRUOGGRHVÀOWHULWVZD\WR
OLWWOH&DUERQGDOHVRRQHURUODWHU
7KH HUXSWLQJ YLROHQFH DQG
JURZLQJ FRQVHUYDWLYH FLWL]HQU\
FDXVHG D VKLIW DQG WKH UHODWLRQVKLS
DPRQJ6,8VWXGHQWVDQGWKHSHRSOH
RI &DUERQGDOH ZDV DQG DUJXDEO\
UHPDLQVRXWRIEDODQFH
+RZHYHUPDUNHWLQJDQGPDNLQJ
6,8 D SDUW\ VFKRROZLOO QRWÀ[ WKH
HQUROOPHQWSUREOHP$VJRYHUQPHQW
IXQGLQJ IRU KLJKHU HGXFDWLRQ
FRQWLQXHV WR FRQWUDFW WKHUH LV
D JUHDWHU DFFRXQWDELOLW\ RQ DOO
XQLYHUVLWLHVDQGVWXGHQWVWKHPVHOYHV
WRVKRZSUXGHQWDQGSURGXFWLYHXVH
RIWD[SD\HUVXSSOLHGIXQGVEHWKH\
ORDQVJUDQWVRUDQQXDODSSUREDWLRQV
7KH SXVK E\ WKH VWDWH DQG
IHGHUDO JRYHUQPHQWV WR LQFUHDVH
WKHJUDGXDWLRQUDWHDQGLQVWLWXWLRQDO
*3$RIXQLYHUVLWLHVLVDUHDOLW\DQG
WKH \RXQJHU JHQHUDWLRQ RI VWXGHQWV
KDV QRW VKRZQ WKH\ FDQ ¶EDODQFH·
7KHUH·V WKDW ZRUG DJDLQ ³ ERWK
WKH KDUG SDUW\LQJ DQG WKH QHHG IRU
UHVSRQVLELOLW\ IRU DFKLHYLQJ WKHLU
HGXFDWLRQDO JRDOV LQ D WLPHO\ DQG
FRVWHIÀFLHQWZD\WRWKHWD[SD\HU
,I 6,8 ZHQW EDFN WR WKH SDVW
HQUROOPHQW ZRXOG GHFOLQH HYHQ
IXUWKHUDVZHOODVSXWWKHXQLYHUVLW\·V
VWDWH DQG IHGHUDO IXQGLQJ DQG
QDWLRQDOFUHGHQWLDOVDWJUHDWHUULVN
(QUROOPHQW GHFOLQH LV DOVR
DERXW JHRJUDSK\ DQG FKDQJLQJ
GHPRJUDSKLFV 6WXGHQWV DUH JHWWLQJ
ROGHU $FFRUGLQJ WR  WKH 1DWLRQDO
&HQWHUIRU(GXFDWLRQDO6WDWLVWLFVWKH
IDVWHVWJURZLQJVHJPHQWRIFROOHJHV
VWXGHQWDUHDJHGDQGROGHU$OVR
PRUH VWXGHQWV DUH FKRRVLQJ XUEDQ
VFKRROV LQ ELJ FLWLHV RYHU UXUDO
VFKRROVOLNH6,8&DUERQGDOH
7KDW·V SDUWO\ ZK\ 6,8
(GZDUGVYLOOH LV JURZLQJ E\ OHDSV
DQG ERXQGV ZKLOH &DUERQGDOH
FDPSXVHQUROOPHQWGHFOLQHV
0U %DJJRW·V DVVHVVPHQW LV D
JRRG ÀUVW VWDUW DQG LGHQWLÀHV VRPH
LVVXHV WKDW VKRXOG EH ORRNHG DW
%XW WKH LVVXH RI 6,8·V HQUROOPHQW
SUREOHP LV QRW D ODFN RI LGHQWLW\
5DWKHUWKHSUREOHPLVPRUHFRPSOH[
DQGSHUKDSVQRWLQWKHKDQGVRI6,8
$GPLQLVWUDWRUVWRHQWLUHO\FRQWURO
7KHEHVWWKLQJ6,8DGPLQLVWUDWRUV
DQG VWXGHQWV FDQ GR LV EUDFH IRU D
VPDOOHUVWXGHQWERG\UHVWRUHDVHQVH
RI EDODQFH LQ WKH UHODWLRQVKLS ZLWK
WKHFLWL]HQVRI&DUERQGDOHDQGOREE\
WKH VWDWH WR UHVWRUH DQG LQFUHDVH
IXQGLQJ
6,8& ZLOO QRW EORZ DZD\
DQ\WLPH VRRQ %XW OLNH DQ\WKLQJ
DQG DQ\RQH WKLV XQLYHUVLW\ ZLOO
FRQWLQXH WR FKDQJH DQG WKDW·V QRW
VXFK D EDG WKLQJ , EHOLHYH LW·V
FDOOHG¶JURZLQJXS·
Anthony L . Hamelin
SIU alumni from St. Louis
)ZOaTM;_MI\MZ .TaQVO5KKWa[
8WWKP+INM
.5QV][
7+856'$<)(%58$5<3$*(Ã
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV
$&5266
 'HUE\RUSLOOER[
 <HOORZVKDGH
 'DWLQJFRXSOH
JRVVLSHGDERXW
 *HLVKDVDVKHV
 :DQWEDGO\
 )UHQFKPRWKHU
 &RPSXWHU
JHHNIRUVKRUW
 *DUPHQWIRUDQ
DQFLHQW5RPDQ
 %XFNHW
 5XQRIITXLFNO\
 &XUYHGEDQGV
RIVSDUNV
 ´,BB/XF\µ
 3K\VLFLDQIRU
VKRUW
 'HYHORS
 9DJDERQGV
 (PEDQNPHQW
 BB5XVKPRUH
 %LWRIEXWWHU
 (OGHUO\
 /HDYLQJ
 3DSHUWRZHO
EUDQG
 6WUHHWSDYHU·V
VXEVWDQFH
 6RXQGRID
ILUHKRXVHEHOO
 0RUHSOHDVDQW
 3HQHWUDWLQJ
 ´:HOOQRZBB
WKDWEHDWDOOµ
 6FKRROEXLOGLQJ
 1XLVDQFH
 &RQWUROOHG
VXEVWDQFH
 5HPRUVH
 &UHZPHPEHUV
 &OLPE
 BB DQGFUDIWV
 7KXV
 %RRERR
 0DNHIXQRI
 ´$VBBRQ79µ
ZRUGVLQDQDG
 $LUBB
FKDQQHOVIRU
YHQWLODWLRQ
 )UDWHUQLW\OHWWHU
'2:1
 )HYHULVK
 /LQFROQDQG
%HDPH
 /\PHGLVHDVH
WUDQVPLWWHU
 6HULHVRIHLJKW
SLDQRNH\V
 9XOJDU
 BBRYHUGHOLYHU
 :LFNHG
 )ORZLQJEDFN
 &ROOLVLRQIRUFH
 'URSRIVRUURZ
 0RQW\3\WKRQ·V
BB,GOH
 7LOOLVDQG7RUPp
 5HPRYHG
SHDQXWFDVLQJV
 3OXQJHGLQ
KHDGILUVW
 )UHTXHQWO\WRD
SRHW
 *ODGGHQ
 0HDWVKXQQHU
 2EYLRXV
 BBZLWKRXW
IRUJRLQJ
 /DGGHUVWHS
 +HURLFWDOHV
 *ORVV\EODFN
ELUG
 %HJLQ
 3DLQIXOFU\
 9LHZHGEULHIO\
 $VLDQQDWLRQ
 :HHS
 6FKQR]
 *RDGV
 'LVVXDGHV
WDONVRXWRI
 $YLDWRU
 )DZQEHDUHUV
 6HOGRPVHHQ
 (QFRXUDJH
 %HLJHVKDGH
 'UXJDJHQW
 &XWVKRUW
 (QJUDYH
 *OLGHOLNH-HDQ
&ODXGH.LOO\
:HGQHVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is an 8  — You’ve 
got tons of energy for making big 
strides toward final outcomes. 
Don’t worry about details right 
now. Your easy humor lets you 
coast to victory.
Taurus — Today is an 8  — 
A slow morning leads to big 
picture conversations with a 
broad outlook. Take notes. New 
doors are opening for greater 
leadership.
Gemini  — Today is a 7 —
Continue developing part-
nerships in impossible places. 
In case of doubt, review the 
instructions. Put yourself in 
another person’s shoes.
Cancer — Today is a 9 — As 
if you’re not busy enough, 
there’s more work coming. 
Someone shows you how to 
use technology to increase 
productivity. 
Leo — Today is a 9 — Don’t 
wait until the last minute to 
finish projects. It’s about to get 
intense, and you want to make 
it to the finish line. Relax with 
friends after a job well done.
Virgo  — Today is a 7 — You 
keep your family together 
with your capacity to see both 
sides of the story. Create better 
communication channels. Don’t 
get too serious.
Libra — Today is a 7 — You 
get a morale booster. Now see 
if you can pass it on. There are 
many opportunities for growth, 
especially in your relationships. 
Let them know what you heard.
Scorpio — Today is a 7 — There 
may be morning grumpiness 
or frustration. Get into projects 
with diligence and passion, and 
afternoon energy relaxes. Look 
for beauty, and find it.
Sagittarius  — Today is a 9 — 
Put the pieces together. There’s 
nothing that can stop you now. 
You can always get help for the 
puzzles you don’t understand. A 
friendship thrives.
Capricorn — Today is a 5 —
Enjoy the sunshine, if you can. 
A partner’s encouragement 
empowers you. Face-to-face 
interactions produce great ideas. 
Follow your schedule.
Aquarius — Today is a 7 — 
You can really make it happen. 
Surround yourself with 
those who truly support your 
creative vision. No need for 
extravagance.
Pisces — Today is a 7 — Enjoy 
peaceful moments. See 
yourself in a new light. Your 
enthusiasm and creativity are 
quite attractive. You’re more 
appreciated than you know.
:HGQHVGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
:HGQHVGD\·V$QVZHUV
:('1(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
7XHVGD\·V$QVZHUV
Level: 1 2 3 4
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
TAHIF
FRASC
RECCAS
FLAWEF
©2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
(Answers tomorrow)
- ”
( )
YUCKY PRIZE UNFAIR CATTLEJumbles:
Answer: Some people thought the Wright brothers
were just — “PLANE” CRAZY
7+856'$<)(%58$5<3$*(Ã
Christina Kuhns, right, of Murphysboro, gets her hair cut Wednesday by Whitney Herron, of Carbondale, at Tonic Headquarters Hair Salon on 
Freeman Street in Carbondale. Kuhns said she has been coming to the salon for more than two years, while Herron said she has been cutting 
and styling hair there for four years.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
Haircuts at the
KHDGTXDUWHUV
7+856'$<)(%58$5<3$*(Ã
City police responded 
to a residence on the 900 
block of W. Pecan Street 
Wednesday in response to a 
report of residential burglary. 
The unknown suspects 
entered the residence and 
stole property sometime 
between 7:45 p.m. and 9:15 
p.m. The incident is still under 
investigation.
City police responded to 
a residence on the 500 block 
of S. Graham Street Tuesday 
in response to a report of 
residential burglary. The 
unknown suspects entered the 
residence and stole property 
sometime between 12:00 p.m. 
December 20, 2011 and 8:00 
p.m. February 12. The incident 
is still under investigation.
City police found two 
missing juveniles, Paige C. 
Allen and Donna M. Garcia, 
Wednesday in the area of 
Pleasant Hill Road. The 15- and 
16-year-olds were reported 
missing Feb. 5. Both juveniles 
were in good health.
Two instances of criminal 
damage to two vehicles were 
reported Feb. 8 in parking lot 
27 and lot 59. There are no 
suspects for either crime.
Zakir Guyton, a 
sophomore from Chicago, was 
arrested by campus police Feb. 
9 for possession of cannabis 
at Mae Smith. The student 
was issued a city pay by mail 
citation and released.
Rachel Kasper, a junior 
from Itasca, was arrested 
by campus police Feb. 10 
for battery at parking lot 7. 
Kasper was accompanied by 
a 20-year-old male student 
who has been identified. The 
24-year-old victim did not 
require medical treatment.
Campus police arrested 
Brittany Hopkins, a freshman 
from Chicago, at Allen III for 
possession of cannabis Feb. 
10. Hopkins was issued a 
Carbondale City pay by mail 
citation and released.
Two instances of criminal 
damages to vehicles were 
reported Feb. 11 in parking lot 
23 and lot 59. There are no 
suspects for either crime.
Campus police arrested 
Thomas Durand, a freshman 
from Arlington Heights, for 
possession of cannabis in Felts 
Hall on Feb. 12. Durand was 
issued a Carbondale City pay 
by mail citation and released.
Campus police reported a 
criminal damage to a vehicle 
Feb. 13 in parking lot 27. There 
are no suspects.
Campus police reported a 
criminal defacement of state 
property on at University Hall 
Feb. 13. There are no suspects.
SOURCE: CARBONDALE CITY POLICE, SIUC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
Carbondale 
Police
DPS Crime Log
Police Blotter
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Today Friday Saturday Sunday
48°
30°
10%  chance of 
precipitation
0%  chance of 
precipitation
0%  chance of 
precipitation
0%  chance of 
precipitation
The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
48°
30°
54°
34°
44°
27°
Monday
0%  chance of 
precipitation
49°
39°
A.M. Clouds Sunny Partly Cloudy Sunny Partly Cloudy
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1XJHQW LV IURP QHDUE\
+DUULVEXUJ DQG WUDQVIHUHG IURP
-RKQ$/RJDQ&ROOHJHZKHUHVKH
KHOGDDYHUDJHDQGKDGWZRWRS
ÀQLVKHVLQFOXGLQJDWRXUQDPHQW
EHVW DW WKH7ULWRQ ,QYLWHKRVWHGE\
8QLYHUVLW\ RI 0LVVRXUL6W /RXLV
ZKHUHVKHVKRWDLQ
,QKLJKVFKRRO1XJHQWKHOSOHDG
KHUWHDPWRD6RXWKHUQ,OOLQRLV5LYHU
WR5LYHU FRQIHUHQFH FKDPSLRQVKLS
DQG UHFHLYHG $OO6RXWK KRQRUV LQ
 6KHZDV DOVR DQ ,+6$ VWDWH
TXDOLÀHUZKRSODFHG VHFRQG DW WKH
UHJLRQDOWRXUQDPHQWLQ
5HLPOHU RI 5RFN %ULGJH +LJK
6FKRROLQ&ROXPELD0RLVDWKUHH
WLPH DOOGLVWULFW VHOHFWLRQ DQG OHG
KHUWHDPWRDWRSÀYHÀQLVKLQWKUHH
VHDVRQVRQWKHYDUVLW\VTXDG
5HLPOHUKHOSHGKHUKLJK VFKRRO
WHDPWRKHUVFKRRO·VÀUVWVWDWH WLWOH
LQ  DQG SODFHG WKLUG RYHUDOO
LQGLYLGXDOO\ DQG VKH KHOSHG WKH
WHDPÀQLVKÀIWKDQGIRXUWKLQ
DQGUHVSHFWLYHO\
´,DPHQWKXVLDVWLFWRFRDFKWKHVH
SOD\HUV DQG ORRN IRUZDUG WR WKHLU
FRQWULEXWLRQV DQG GHYHORSPHQWµ
0LKHOLFKVDLG
$WKOHWLF'LUHFWRU0DULR0RFFLD
VDLG GXULQJ 0LKHOLFK·V LQWHUYLHZ
SURFHVVKHZDVLPSUHVVHGZLWKKHU
YLVLRQIRU6,8·VJROISURJUDP
´6KH LV FRPPLWWHG WR KHOSLQJ
\RXQJZRPHQEHFRPHWKHEHVWWKH\
FDQEH³DFDGHPLFDOO\VRFLDOO\DQG
FRPSHWLWLYHO\ RQ WKH JROI FRXUVHµ
KHVDLG
6,8JLYHVWKH1&$$PD[LPXP
VL[ VFKRODUVKLSV WR WKHLU ZRPHQ·V
JROI SURJUDP ZKLOH &KLFDJR
6WDWH XVXDOO\ RQO\ JLYHV RXW
IRXU 0LKHOLFK VDLG :LWK D PRUH
VXSSRUWLYH SURJUDP 0RFFLD VDLG
0LKHOLFK LV FRQÀGHQW HQRXJK WR
WKULYHDW6,8
'HSXW\ $WKOHWLF 'LUHFWRU
&KHW 6DYDJH VDLG WKH FRPPLWWHH
IRU 6DOXNL $WKOHWLFV FRQGXFWHG D
QDWLRQDO VHDUFK DQG 0LKHOLFK ZDV
ÀQDOLVW ZKR VWRRG RXW IURP WKH
UHVW+HVDLGVKH·VDJRRGDGGLWLRQ
WR6,8·V DWKOHWLF SURJUDPDQGZLOO
EULQJLQVRPHYDOXDEOHSOD\HUV
´6KH KDG JRRG WKLQJV JRLQJ
DW &KLFDJR 6WDWH ZLWK VHHPLQJO\
OLWWOH UHVRXUFHVµ 6DYDJH VDLG ´,Q
RXU GLVFXVVLRQVZH FRXOG WHOO WKDW
VKH KDG D SDVVLRQ IRU JROI DQG IRU
FRDFKLQJ 6KH ZDV UHDOO\ D QR
EUDLQHUµ
0LKHOLFK VDLG FRDFKHV XVXDOO\
GR WKH UHFUXLWLQJ DQG WKH DWKOHWLF
GHSDUWPHQW SURYLGH EDFNJURXQG
FKHFNVRQSOD\HUVEXWIXOOULGHDQG
SDUWLDO VFKRODUVKLSVDUHGHWHUPLQHG
EDVHGRQSOD\HUV·DELOLWLHVDQGYDOXH
WRWHDPSURJUHVVLRQ
0LKHOLFKVDLGVKHORRNVIRUZDUG
WR KHU QHZ UHFUXLWV· DUULYDOV DQG
KRSHVWRZLQFKDPSLRQVKLSVLQWKH
XSFRPLQJVHDVRQ
%UDQGRQ:LOOLQJKDPFDQEH
UHDFKHGDWEZLOOLQJKDP
#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
GOLF
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The SIU women’s swim team work on their strokes Tuesday during practice at the Edward J. Shea Natatorium. Starting today, the Salukis and four other teams will compete 
in the 2012 Missouri Valley Conference Championships at the Edward J. Shea Natatorium. According to the MVC website, SIU athletes are ranked top five in 13 individual 
swimming and diving event categories on the MVC Best List.
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&+,&$*2 ³ %XOOV VWDU
'HUULFN5RVHVDLGKLVDFKLQJEDFN
LV LPSURYLQJ DQG KH GRHVQ
W
H[SHFWDQ\OLQJHULQJSUREOHPV
(YHQ VR KH PLVVHG KLV WKLUG
VWUDLJKW JDPH EHFDXVH RI ORZHU
EDFN VSDVPV ZKHQ WKH &KLFDJR
%XOOV KRVWHG WKH 6DFUDPHQWR
.LQJV RQ 7XHVGD\ QLJKW DQG
UHPDLQVGD\WRGD\
´, VKRXOGQ·W KDYH DQ\
SUREOHPV LQ WKH ORQJUXQµ5RVH
VDLG ´7KLV EDFN SDLQ VKRXOG EH
EHKLQG PH LQ D FRXSOH RI GD\V
, VKRXOG EH EDFN RXW WKHUH LQ D
FRXSOH GD\V ,
P JRLQJ WR WDNH
P\WLPHDQGEHVPDUWµ
5RVH GLGQ
W KDYH D WDUJHW
GDWHIRUKLVUHWXUQ%RVWRQYLVLWV
7KXUVGD\ DQG KH ZDVQ
W VXUH
LI KH
G EH UHDG\ WR SOD\ DJDLQVW
5DMRQ 5RQGR DQG WKH &HOWLFV
&-:DWVRQKDVEHHQVWDUWLQJ LQ
KLVSODFH
´,W·V QRW MXVW 5RVH·V
GHFLVLRQµFRDFK7RP7KLERGHDX
VDLG ´7KHUH DUH D ORW RI SHRSOH
ZHLJKLQJ LQ RQ LW :H KDYH
D JUHDW PHGLFDO VWDII D JUHDW
WUDLQLQJ VWDII 7KHLU LQSXW LV
FULWLFDO +LV LQSXW LV FULWLFDO
:H
UH FHUWDLQO\ QRW JRLQJ WR GR
DQ\WKLQJWRMHRSDUGL]HKLPEHLQJ
KXUWµ
,I QRWKLQJ HOVH 5RVH ZDV
UHOLHYHG DIWHU D EDFN VSHFLDOLVW
FRQILUPHG 0RQGD\ WKDW WKHUH
ZDV QR VWUXFWXUDO GDPDJH +H
DOVR VDZ D FKLURSUDFWRU WR KHOS
WKHUHFRYHU\
5RVH VDLG WDNLQJ D SDLQ
NLOOLQJ LQMHFWLRQ ZDV GLVFXVVHG
EXW ZLWK KLV IHDU RI QHHGOHV KH
ZDVQ
WDERXWWRWDNHRQH
´0\ EDFN·V JHWWLQJ EHWWHUµ
5RVH VDLG ´, VKRW HDUOLHU GLGQ
W
PRYH WKDW PXFK +RSHIXOO\
:HGQHVGD\,·OOEHUXQQLQJµ
5RVHLVDYHUDJLQJSRLQWV
DQG DVVLVWV EXW WKLVZDV WKH
HLJKWK JDPH WKLV VHDVRQ WKDW KH
KDVPLVVHGEHFDXVHRISUREOHPV
ZLWKKLVEDFNDQGOHIWELJWRH+H
VDLG WKH WRH LVSDLQIUHHEXW WKH
EDFNVWLOOLVDQLVVXH
:LWK5RVHVLGHOLQHGWKH%XOOV
VLJQHG JXDUG 0LNH -DPHV WR D
GD\FRQWUDFW+HDSSHDUHG LQ
WKUHH JDPHV IRU &KLFDJR EHIRUH
EHLQJZDLYHGRQ-DQ
9HWHUDQ JXDUG 5LFKDUG
+DPLOWRQZKRUHPDLQVVLGHOLQHG
E\ D ULJKW WKLJK LQMXU\ UHMRLQHG
WKHWHDPDIWHUWHQGLQJWRDIDPLO\
LVVXH+HSRVWHGRQ7ZLWWHU WKDW
KLVJUDQGPRWKHUGLHG
%XOOV*'HUULFN5RVHPLVVHVUGVWUDLJKWJDPH
$1'5(:6(/,*0$1
$VVRFLDWHG3UHVV ¶¶T his back pain should be behind me in a couple of days. I should be back out there in a couple days. I’m going to take my time and be smart. 
— Derrick Rose
Chicago Bulls point guard
I am enthusiastic to coach these players and look forward to their contributions and development.
 
— Alexis Mihelich
women’s golf coach
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:RPHQ·V JROI FRDFK $OH[LV
0LKHOLFKZDVKLUHGLQ$XJXVWDQGVKH
VDLG LWPDGHUHFUXLWLQJIRU WKH
VHDVRQGLIÀFXOW
´0RVWO\DOORIWKHUHDOO\WRSEHVW
UHJLRQDOSOD\HUVZHUHDOUHDG\YHUEDOO\
FRPPLWWHGµ0LKHOLFKVDLG´6R,MXVW
KDG WR EH UHDOO\ VHOHFWLYH LQPDNLQJ
VXUHWKDWWKHRQHVWKDWZHUHQ
WDOUHDG\
VLJQHG RU YHUEDOO\ FRPPLWWHGZRXOG
EHWKHULJKWÀWIRUPHWKHXQLYHUVLW\
WKHWHDPµ
0LKHOLFK VLJQHG WKUHH JROIHUV IRU
WKH  VHDVRQ 0DWWLH /LQGHU
:KLWQH\1XJHQWDQG0RUJDQ5HLPOHU
0LKHOLFKVDLGVKH·VH[FLWHGDERXWKHU
ÀUVWUHFUXLWLQJFODVVPHPEHUVDQGWKH
YDOXHWKH\·OOEULQJWRWKHJROISURJUDP
´7KHVHODGLHVDUHP\ÀUVWVLJQHHV
DV D6DOXNL DQGZKDW , OLNHPRVW LV
WKHLUGHGLFDWLRQPRWLYDWLRQDQGGULYH
WREHFRPHUHDOO\VROLGDWKOHWHVLQWKHLU
VSRUWµ0LKHOLFKVDLG
0DWWLH /LQGHU LV IURP /HEDQRQ
,QGZKHUH VKHZDVD IRXU\HDUÀUVW
WHDP$OO6RXWK&RQIHUHQFHVHOHFWLRQ
DQG WKUHHWLPH VFKRODUDWKOHWH DW
/HEDQRQ +LJK 6FKRRO 6KH ZDV
DOVR D WZRWLPH FRQIHUHQFHPHGDOLVW
DQG WKUHHWLPH VHFWLRQDO PHGDOLVW LQ
KHU FDUHHU DFFRUGLQJ WR WKH 6DOXNL
$WKOHWLFVZHEVLWH
/HEDQRQ+LJK6FKRROTXDOLÀHGIRU
WKHVWDWHFKDPSLRQVKLSV LQDQG
ZLWK/LQGHU6KHDOVRPDGHWKH
 ,QGLDQD$OO6WDWH WHDP ZLWK D
DYHUDJH/LQGHUKHOSHGOHDGKHU
WHDP WR IRXU VWUDLJKW FRQIHUHQFHDQG
VHFWLRQDOFKDPSLRQVKLSV
'XULQJ /LQGHU·V VHQLRU \HDU
VKH ZDV WKH ÀUVW ZRPHQ
V JROIHU LQ
/HEDQRQ +LJK 6FKRRO KLVWRU\ WR
DGYDQFH WR WKH VHFRQG URXQG RI WKH
,+6$$ FKDPSLRQVKLSV 6KH KDG D
DYHUDJHLQKHUVHQLRUVHDVRQ
:RPHQҋVJROI
FRDFKVLJQVQHZ
DGGLWLRQVWRWHDP
7KH 6DOXNL ZRPHQ·V
VZLPPLQJ DQG GLYLQJ WHDP
ZLOOGHIHQGLWVKRPHWXUIRQFH
DJDLQ DV FRPSHWLQJ WHDPV
EHJLQ WRÁRRG&DUERQGDOH IRU
WKUHHGD\V
6,8 ZLOO KRVW ÀYH 09&
ZRPHQ·V VZLPPLQJ DQG
GLYLQJ WHDPV LQ SUHOLPLQDU\
URXQGV DW WKH (GZDUG - 6KHD
1DWDWRULXPEHJLQQLQJDP
WRGD\ WKURXJK 6DWXUGD\ ZLWK
WKHÀQDOVVHWWREHJLQDWSP
HDFKHYHQLQJ
0LVVRXUL 6WDWH LV VHW WR
UHWXUQ WR 6,8 DIWHU ÀQLVKLQJ
LQ ÀUVW SODFH HLJKW RXW RI WKH
SDVW QLQH \HDUV 7KH 09&
&RQIHUHQFH ZHEVLWH SXW WKH
0LVVRXUL6WDWH%HDUVDWWKHWRS
RI WKH UDQNLQJVE\D VL[SRLQW
PDUJLQ RYHU WKH  SRLQWV
DZDUGHG WR WKH VHFRQGUDQNHG
6DOXNLV
6,86ZLPPLQJDQG'LYLQJ
FRDFK 5LFN :DONHU VDLG
GHVSLWH EHLQJ UDQNHG IRXUWK
WKH (YDQVYLOOH$FHV SXW XS D
JRRG VKRZLQJ LQ WKHLU ORVV WR
WKH6DOXNLVODVWZHHN6,8KDV
HDUQHG VL[09&6ZLPPHU RI
WKH:HHN DZDUGV WKLV VHDVRQ
WLHG ZLWK (YDQVYLOOH IRU WKH
PRVW DWKOHWHV DZDUGHG WKLV
VHDVRQ
$IWHU )ULGD\·V ORVV WR %DOO
6WDWHDQG6DWXUGD\·VZLQRYHU
(YDQVYLOOHIUHVKPDQVZLPPHU
0DUGL%XFKDQDQ VDLG SULRU WR
WKHFKDPSLRQVKLSPHHWWHDPV
ZLOOPRGLI\SUDFWLFHVIRUDIHZ
ZHHNV WR EH IXOO\ UHVWHG IRU
WKHPHHW D FRDFKLQJ VWUDWHJ\
NQRZQDVWDSHULQJ
´7KH EHVW ZD\ ZH FDQ EH
SUHSDUHG IRU WKH PHHW LV WR
EH UHVWHGµ:DONHU VDLG ´7KH
WHDP VHHPV ZHOO UHVWHG DQG
UHDG\ WR JR DIWHU ODVW ZHHN·V
GRXEOHKHDGHUµ
:LWKWKHPHQ·V0LG$PHU
LFDQ &RQIHUHQFH &KDPSLRQ
VKLSV VHW WR EHJLQ 0DUFK 
6,86SRUWV,QIRUPDWLRQ'LUHF
WRU 7RP :HEHU VDLG EHFDXVH
RI WR D ODFN RI PHQ·V VZLP
PLQJDQGGLYLQJSURJUDPVWKH
0LVVRXUL 9DOOH\ &RQIHUHQFH
GRHVQ·WVSRQVRUWKHPHQ·VSUR
JUDP KHQFH LWV DIÀOLDWLRQ WR
DQRWKHUOHDJXH
7KH 6DOXNL ZRPHQ
KDYH KRVWHG WKH PHHW VLQFH
ZLWK D EULHI DEVHQFH
LQ  6,8·V ODVW 09&
&RQIHUHQFH YLFWRU\  ZDV LQ
DQG LW WRRND WKLUGSODFH
ÀQLVKLQODVW\HDU·VHYHQW
&DOHE0RWVLQJHUFDQEHUHDFKHG
DWFPRWVLQJHU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
:RPHQ
V0LVVRXUL9DOOH\
&RQIHUHQFH&KDPSLRQVKLSV
UHWXUQVWR&DUERQGDOH
%5$1'21:,//,1*+$0
'DLO\(J\SWLDQ
&$/(%0276,1*(5
'DLO\(J\SWLDQ
A student climbs Tuesday on the rock wall in the Recreation Center. The wall has been drawing climbers since it was built in 1980. According to the guidebook “Vertical 
Heartland,” the climbing wall was one of the first indoor walls built in America and had holds made out of mahogany wood that have since been updated to plastic. The 
wall is open from 7 to 9 p.m. Monday through Thursday.
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